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En diskussion om riktlinjer för grundtillgång 
på fri luftsmarker nära tätorter
Gunnar Ericson 
Tord Ingmar
Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 821801-2 
från Statens råd för byggnadsforskning till Uppsala 
kommun, Naturvårdsförvaltningen, Uppaala.
REFERAT
Skulle friluftslivets markintressen kring tätorter hävdas 
bättre, om planeringsriktlinjer för tillgång på frilufts- 
marker allmänt tillämpades? Ja, menar författarna till denna 
rapport, fullt medvetna om att riktlinjer inte är på modet.
Utgående från litteraturen på området och från skilda reso­
nemang om friluftslivets psykologiska och geografiska m fl 
förutsättningar framläggs stegvis förslag till riktlinjer. 
Förslagen avser en "grundstandard" för i första hand medel­
stora och större svenska städer. De är generella och "an­
passas" alltså inte till t ex bristsituationer. Områdens 
areal resp miljövärden ses i stor utsträckning som icke ut­
bytbara storheter.
Riktlinjeförslagen inriktas på två närhets- och storleks- 
klasser av friluftsmarker: promenadmark resp närströvmark. 
Förslagen avser såväl det enskilda områdets närhet, areal 
m m, som total tillgång av viss markklass; tillgångsan- 
språk bör omfatta mer än ett område av minimistorlek. Flera 
avgörande mått formuleras både som riktvärden och gränsvär­
den. De senare ligger f ö till grund för definitioner.
Närhetskrav uttrycks både som längsta "anmarschavstånd" och 
som bortre (mät)gräns för markklassen ifråga. För att när­
hetskrav skall vara meningsfulla vid planering måste man 
utgå från relativt små bebyggelseenheter.
Tillgång och tillgångsanspråk uttrycks dels som "disponibel 
areal" dels som "specifik areal" (eller för individen: 
areal/inv). Metoder anvisas för beräkning av specifik areal 
för bebyggelseenheter som delvis belastar samma marker.
Rapporten avslutas med ett tillämpningsexempel från Uppsala.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
Denna skrift är tryckt på miljövänligt, oblekt papper.
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Fotografierna har, om inte annat sägs, tagits i Uppsala- 
trakten av Tord Ingmar under tiden september 1988 - juni 
1989. De har, efter det att texten färdigställts, satts in 
på onumrerade sidor.
FORORD
När Uppsala kommun 1979 påbörjade arbetet på ett nytt kom­
munprogram — och i dess förlängning en fysisk kommunplan 
— aktualiserades frågor om hur en tätbebyggelses tillgång 
på närfriluftsmarker skulle anges och bedömas. De fackan­
svariga hävdade bl.a. att kvantitativa mått (avstånds- och 
arealmått) skulle kunna bidraga till att ge ett bättre 
grepp om friluftsmarksfrågorna i översiktsplaneringen. De 
principutredningar om friluftsmarkstillgång och tillgångs- 
standard som då redan gjorts genom bl.a. ett par kommuner 
och planverket bedömdes på flera punkter otillräckliga för 
ändamålet. Kommunen beslöt därför att låta göra en ut­
redning i två avsnitt: en allmän principstudie och en til- 
lämpningsstudie för Uppsala.
Utredningen har utförts i samarbete mellan kommunens na- 
turvårdsintendent, undertecknad Tord Ingmar, och Landskaps­
laget AB, för det senares del främst genom undertecknad 
landskapsarkitekt Gunnar Ericson. Landskapsarkitekt Bengt 
Isling har medverkat med huvuddelen av mätningarna och 
kartarbetet i tillämpningsstudien för Uppsala.
Arbetet blev mer omfattande och tidskrävande än som från 
början tänkts. Eftersom huvuddelen av utredningen gällde 
principfrågor, trädde 1982 Byggforskningsrådet in och fi­
nansierade slutbearbetningen för konsultens del (projekt­
nummer 821801-2). En "remissupplaga" sammanställdes 1982 
och har f.ö. citerats i ett par senare arbeten. Det har 
även publicerats ett sammandrag efter ett seminarium 
(Ericson & Ingmar 1982 a).
Flera personer har bidragit med synpunkter, främst genom 
yttranden i samband med ovannämnda version 1982: Eivor 
Bucht, Roland Gustavsson, Sven G Hultman, Lars Kardell och 
Olov Skage (alla på Sveriges Lantbruksuniversitet), Ebbe 
Adolfsson, Bernt Forsgren och Ingegerd Harvard (Statens 
naturvårdsverk), Gösta Blücher och Cecilia Jensfeldt
(Statens planverk), Johan Rådberg (K. tekniska högskolan), 
Bengt Schibbye (länsstyrelsen i Västernorrlands län), Eva 
Asplund (regionplanekontoret i Stockholm) samt Claes Göran 
Guinchard och Anders Lindgren (Uppsala kommun). För alla 
dessa synpunkter, som i hög grad påverkat texten, får vi 
framföra ett varmt tack.
Även om denna utredning främst präglas av den expansiva 
större stadens situation, syftar den till att belysa vissa 
allmänna principer och planeringsgrepp. Vi betraktar den 
främst som ett underlag för fortsatt diskussion. Om prin­
ciperna i stort visar sig hållbara i planeringspraxis, bör 
man ta ställning även till en del frågor som vi lämnat 
öppna, och sättet att tillämpa en del principer bör even­
tuellt preciseras.
Malmö och Uppsala i maj 1989
Gunnar Ericson Tord Ingmar
5SAMMANFATTNING
Inledning
Friluftsliv Sr ett av flera grönintressen som måste beak­
tas jämsides och samordnas med varandra i den kommunala 
planeringen. Vi skisserar en policy i tre punkter för hur 
grönintressenas ställning i den kommunala verkligheten kan 
stärkas.
"Behov" av friluftsliv avser bl.a. efterfrågan, belyst i 
flera intervjuundersökningar och andra beteendestudier. 
"Behov" bör emellertid också uppfattas i en mer normativ 
betydelse. För friluftslivets del avses då såväl indivi­
dens fysiska och psykiska hälsa m.m. som viktiga samfällda 
intressen. Närhet till natur för barn och ungdom motverkar 
främlingskänsla inför naturen.
Utredningen gäller främst frågor av en qrundstandard för 
tätortens tillgång på närfriluftsmarker utöver bostadens 
friytor, främst med tanke på kommunal översiktsplanering. 
Den begränsas till icke anläggningskrävande, landbaserat 
friluftsliv. Förslag till tillgångsriktlinjer för prome­
nadmark och närströvmark byggs successivt upp i de båda 
huvudkapitlen.
Tillgångsriktlinjer kan tjäna dels som mätredskap som gör 
det möjligt att adekvat uttrycka och jämföra tillgångar, 
dels som styrinstrument vid fysisk planering. De bör i 
stort sett vara generella och alltså inte variera mellan 
orter av olika storlek m.m.; motiv framläggs härför. Vi 
föreslår emellertid att man för flertalet mätfaktorer an­
ger både riktvärde (= lägsta någorlunda lämpliga värde) 
och gränsvärde (= lägsta godtagbara värde).
Friluftsmarkers läge och egenskaper
Tillgänglighet och miljökvaliteter. vid arealbestämning av
6friluftsmark har vi i huvudsak räknat endast sådan mark 
som är allemansrättsligt tillgänglig till fots under hela 
året. Vissa svårigheter finns att erhålla adekvata areal­
värden för t.ex. åkerrika friluftsmarker. När det gäller 
att avgöra vilka områden som har tillräckliga kvaliteter 
för att överhuvudtaget räknas som friluftsmark (av viss 
kategori) är det främst en del grundläggande och svårför­
änderliga natur- och miljöförhållanden som har intresse. 
Även de närmaste omgivningarna måste uppfylla grundlägg­
ande kvalitetskrav; vissa störningszoner bör ej inräknas. 
Miljökvaliteter, naturliga eller iordningställda, kan en­
dast till en viss grad vägas och utbytas mot de kvaliteter 
hos en friluftsmark som hänger samman med närhet och stor­
lek.
Avståndsfaktorer, åtkomlighet. De närmaste friluftsmar- 
kernas åtkomlighet spelar för många människor avgörande 
roll för hur ofta de kommer ut i naturen. Avståndet mellan 
bostad och en friluftsmarks närmaste "angöringspunkt" be­
nämner vi i brist på bättre ord "anmarschavstånd". I en 
tabell (sid 31) visas grova samband mellan disponibel fri­
tid, förflyttningssätt och acceptabelt anmarschavstånd. Vi 
mäter normalt avståndet som fågelvägsavstånd, inte som 
förflyttningsavstånd längs vägar och stigar eller som 
"tidsavstånd" på grundval av allmänna färdmedel.
Avståndsklasser (närhetsklasser) av friluftsmark bör 
grundas på både anmarschavstånd och "bortre mätgräns". 
Skillnaden mellan de båda avståndsmåtten bör motsvara un­
gefär "normalt utnyttjandedjup" för frilfutsmarkskategorin 
ifråga.
Närhetsanspråk och storleksanspråk på friluftsmarker måste 
i viss mån vara beroende av varandra. Vidare måste de be­
byggelseenheter till vilka man relaterar en viss frilufts- 
marksklass ha betydligt mindre diameter än det anmarschav­
stånd som man godtar. Annars kan tillgångsvärden bli gans­
ka meningslösa medeltal.
7Vi föreslår följande avståndskriterier för promenadmark: 
riktvärde för anmarschavstånd 500 m, gränsvärde för dito 
800 m samt bortre mätgräns vid 1,5 km. För närströvmarker 
föreslår vi som motsvarande värden 2 km, 3 km resp. 6 km.
Frågor om friluftsmarkstillgångar inom vidare räjonger 
kring tätorter diskuteras, men riktlinjer föreslås ej.
Storlek och form. En promenadmark eller strövmark bör vara 
minst så stor och ha sådan form att man kan promenera 
(ströva) i dem utan att behöva använda samma parti två 
gånger inom normal besökstid för markkategorin ifråga. Som 
regel bör ett område kunna rymma minst ett par alterna­
tiva, väl skilda "rundor".
Som riktvärde och gränsvärde för områdesstorlek (inom ra­
men för givna avståndsmått) föreslår vi för promenadmark 
25 ha resp. 15 ha, för närströvmark 10 km2 och 3 km2, vi 
jämför med och diskuterar tidigare publicerade förslag.
En del närbelägna friytor kan ha påtagligt värde för fri­
luftsliv utan att uppfylla nämnda villkor för promenadmark 
eller strövmark. De bör dock främst ses som komplement 
till sistnämnda markkategorier. Det är värdefullt om skil­
da bostadsområdens promenadmark och andra grönytor till­
sammans bildar större enheter, inte minst s.k. "gröna 
stråk".
Besökstryck. Besökstrycket på en friluftsmark påverkar 
rekreationsupplevelsen på olika sätt, direkta och indi­
rekta. Vad man godtar växlar både mellan skilda personer 
och mellan skilda slag av friluftsmarker. Vi diskuterar 
principiella samband mellan områdesstorlek, besökstryck, 
personers "rekreationsutbyte" och områdens "rekreations- 
värde". I översiktlig och långsiktig planering intresserar 
främst det potentiella besökstrycket under vissa plane­
ringsförutsättningar. Värden på detta tryck (belastande
8folkmängd/ha) får vi som ett mellanled i beräkningar av 
"specifik tillgång" (se nedan).
Definitioner på promenadmark och närströvmark. Definitio­
nerna bygger bl.a. på förutnämnda gränsvärden för avstånd 
och storlek. För planeringsbruk har vi formulerat "plane- 
ringsdefinitioner", som relateras till hela bebyggelse­
enheter. De belyses av fig. 1 och 2 i huvudtexten.
Planeringsdefinition för promenadmark : "Friyta — godtag­
bar med hänsyn till miljökvalitet, tillgänglighet, form 
och varierat vägval — som har en under hela året allmänt 
tillgänglig areal om minst 15 ha inom 700 m från ytter­
kanten av bostadsområde, vilket urskiljts så att det har 
en radie av högst 500 m i flertalet riktningar."
I fråga om strövmark inleder vi med att definiera "n km- 
strövmark". Planeringsdefinition: "Friyta — godtagbar 
etc. som ovan — som (a) kan nås inom högst n km fågelväg­
en från mittpunkten av bebyggelseenhet som urskiljts så 
att dess radie i flertalet riktningar är högst 1/3 n,
(b) helt ligger inom n + 3 km från nämnda mittpunkt och
(c) har en under hela året allmänt tillgänglig areal om
2minst 3 km . Zoner som är påtagligt störda som strövmiljö, 
bl.a. en 500 m-zon kring större bebyggelse, inbegrips 
inte". — För närströvmark som skall motsvara grundstan- 
dardtillgång sätter vi n = 3 km ("3 km-strövmark").
Tillgång på friluftsmarker
Olika tillqånqsmått. En bebyggelseenhets eller persons 
tillgång på friluftsmark av viss kategori uttrycker vi på 
två sätt. "Disponibel areal" avser all mark av kategorin i 
fråga, oberoende av hur många människor från egen eller 
andra bebyggelseenheter som belastar samma marker. "Speci­
fik areal" avser endast den areal som statistiskt sett kan
9hänföras till varje bebyggelseenhet eller person för sig; 
när det gäller person talar vi vanligen om "areal/inv.". 
Beräkning av bebyggelsenheters specifika arealer frilufts- 
mark av viss kategori innebär främst att de (eventuella) 
markavsnitt som skilda enheter disponerar gemensamt for­
mellt fördelas på dessa enheter.
För beräkning av bebyggelseenheters specifika areal fri- 
luftsmark av viss klass anvisar vi två metoder: (a) "li- 
kadelningsmetoden" (jämför fig. 5 i huvudtexten) samt (b) 
en befolkningsstatistisk metod (jämför fig. 6 och bil. I). 
Den förra tillämpar vi i fråga om promenadmark, den senare 
i fråga om strövmark.
Totala markanspråk. En bebyggelseenhets (totala) till- 
gångsanspråk på viss markkategori bör sättas högre än ett 
enda område av förutnämnda minimistorlekar. Det grundläg­
gande tillgångsanspråket bör avse disponibel areal. Det 
bör kompletteras med anspråk beträffande areal/inv., så 
att det totala anspråket stiger med folkmängden, om och 
när trycket på markerna överstiger viss nivå.
våra förslag till tillgångsanspråk framgår av högra delen 
av följande tabell, som sammanfattar föreslagna avstånds- 
och arealriktlinjer för tillgång på närfriluftsmarker.


















g: 800 m 
r: 500 m
1,5 km g: 15 ha 
r: 25 ha
g: 25 ha 




g: 3 km 
r: 2 km
6 km g: 3 km i?
r: 10 kirr
g: 10 km^ 
r: 15 km g: " 2 r: 500m
g = gränsvärde, r = riktvärde
- = vi avstår åtminstone tillsvidare från att föreslå sådant värde
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Utvärdering av tillqånqsstandard. Planerinqsslutsatser. En
utvärdering av en tätorts eller stadsdels tillgångsstan- 
dard ifråga om närfriluftsmarker bör förutom jämförelser 
med andra orter och stadsdelar också avse mer allmängil­
tiga omdömen (betyg). De senare förutsätter något slags 
tillgångsriktlinjer som måttstockar. Vid utvärderingen bör 
man i stort sett hålla isär skilda huvudnivåer av fri- 
luftsmark, eftersom de i hög grad fyller olika rekrea­
tionsbehov. Dock kan ibland även mer generella bedömningar 
vara motiverade.
Som grund för utvärdering läggs tillgångarna av de ur­
skilj da grundläggande markkategorierna, mätta i disponibel 
areal och areal/inv. Tillgångarna jämförs med motsvarande 
gränsvärden och riktvärden för total tillgång. Detta ger 
en första grov bild av tillgångsstandarden. Ett antal fak­
torer nämns som kan komplettera och modifiera denna första 
bild.
I fall av knappa eller otillräckliga tillgångar av närfri­
luftsmarker leder tillgångsriktlinjer, logiskt sett, di­
rekt till vissa konkreta yrkanden i översiktsplanering, 
bl.a.: All exploatering som kan skada befintliga promenad- 
och närströvmarker och andra för friluftsliv användbara 
grönytor undviks. Bristen motiverar vidare att man söker 
skapa ny närfriluftsmark, t.ex. i jordbruksområden. Den 
motiverar slutligen att man avstår från större bostadsut- 
byggnad i berörda orter eller stadsdelar så länge inte 
tillgångssituationen väsentligt förbättrats.
Tillämpningsstudie för Uppsala
Mätmetoder och tillgångsriktlinjer i övrigt har tillämpats 
på staden Uppsala, varefter utvärdering gjorts och plane- 




Friluftsliv som ett av flera "grönintressen"
"Mark- och vattenområden som har betydelse från all­
män synpunkt på grund av områdenas naturskönhet, ve­
tenskapliga eller kulturella värden eller med hänsyn 
till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kultur­
miljön. Behovet av områden för friluftsliv i närheten 
av tätorter skall särskilt beaktas". (Naturresurs­
lagen, 2 kap, 6 §. Understrykningen gjord här.)
I denna rapport skall diskuteras och föreslås riktlinjer 
för hur behovet av tätortsnära friluftsmarker bör beaktas 
i den kommunala planeringen. Rapporten gäller främst 
areal- och avståndsfrågor för särskilt grundläggande och 
ytkrävande slag av friluftsmarker.
Friluftsliv är ett av flera "grönintressen" att ta hänsyn 
till i den kommunala planeringen, vid sidan av bl.a. kul­
turella-vetenskapliga naturvärden, landskapsbild samt 
jord- och skogsbruk som näringar. Redan omsorgen om natur 
och odlingslandskap i stort såsom grund och stomme för den 
fysiska miljön måste även i en tätortstrakt avse långt mer 
än friluftsaspekter.
Även om man vid planering och markhantering givetvis skall 
söka att så långt möjligt samordna skilda grönintressen 
inbördes och med andra intressen, måste man ibland prio­
ritera redan mellan grönintressena. Då bör friluftslivet 
som regel tillmätas allt större relativ vikt ju närmare 
tätorterna det är fråga om. Detta gäller i synnerhet i 
förhållande till jord- och skogsbruket som näringar.
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Stärk grönintressenas ställning i den kommunala verkligheten !
Opinionen och lagstödet för att spara mark oexploaterad i 
och kring expansiva tätorter av hänsyn till grönintressen 
har förvisso blivit starkare under de senaste årtiondena. 
Fortfarande är dock grönintressenas ställning i förhål­
lande till t.ex. bygg- och trafikintressen svagare i den 
kommunala verkligheten än vad den kan förefalla om man ser 
till politiska deklarationer och till lagstiftningen. Det­
ta gäller redan om översiktsplaneringen. Dessutom händer 
det alltför lätt att en översiktsplans gröna hänsyn får 
vika, om tidigare konflikter skärps eller nya dyker upp. 
Däremot "återerövrar" grönintressen nästan aldrig redan 
bebyggelseexploaterad mark. Processen är enkelriktad. 
Handlingsfriheten är som i en ryssja.
De tekniska exploateringsintressena torde ha ett visst 
psykologiskt överläge redan genom att de vanligen handlar 
om "praktiska" och väl mätbara företeelser. Sådana upp­
fattas lätt oftast omedvetet — som överlag väsent­
ligare och "tyngre" än mjukare och mindre mätbara faktorer 
i tillvaron, och de kan också lättare göras till föremål 
för normer.
Hur som helst har exploateringsintressen vanligen de stör­
sta ekonomiska och personella resurserna och därmed de 
största påtryckningsmöjligheterna. Sådana intressen är 
dessutom oftare än bevarandefrågor kopplade till männi­
skors rent privata sektor, för vilken det personliga en­
gagemanget brukar bli som starkast; mer allmänna till­
gångar far "andra" bevaka. Även den förutnämnda enkelrik­
tade handlingsfriheten bidrar f.ö. till att ge bevarande­
intressen en svagare ställning än exploateringsintressen. 
Det hjälper ju inte om de förra vinner flera gånger i en 
viss fråga, om de sedan förlorar en enda och slutgiltig 
gång.
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Om man ser till den inbördes ställningen mellan skilda 
fritidsintressen finner man att det är sådana som kräver 
mer eller mindre dyrbara anläggningar som har de starkaste 
påtryckargrupperna och som av kommunerna beaktas långt mer 
än det "oorganiserade friluftslivet". Detta trots att alla 
företagna studier över fritidsvanor visar att det är pro­
menader, strövande, svampplockning o.d. i skog och mark 
som är de helt dominerande fritidssysselsättningarna utan­
för hemmet, om man ser till befolkningen som helhet (jäm­
för t.ex. Norling m.fl. 1982 och Norling 1983).
Faktorer sådana som de berörda medför lätt att grönin­
tressenas ställning i den kommunala verkligheten blir sva- 
.gare än vad som motsvarar flertalet människors, inklusive 
politikers, grundvärdering av dylika intressen. Detta 
slags snedvridning kan åtminstone i viss mån motverkas 
genom vissa principiella förfaranden i en kommuns markan- 
vändningspolitik. Några sådana förfaranden är t.ex. föl­
jande tre, varav den första är huvudämnet för denna utred­
ning:
1) Antag riktlinjer för godtagbar tillgång på fri- 
luftsmarker i och omkring tätorter. Sådana riktlin­
jer skulle, om de följdes, gagna inte enbart fri­
luftslivet som sådant, utan de skulle också bli ett 
led i en mer allmän strävan att vidmakthålla en god­
tagbar grönstruktur i ett stadslandskap och att 
alltså sätta gränser för dettas utbredning och för­
tätning. Den ansats till riktlinjer för frilufts- 
markstillgång som finns i planverkets skrift "Bosta­
dens grannskap" 1975 skulle alltså fullföljas för 
vidare räjonger och större friluftsmarker.
Riktlinjer behöver inte nödvändigtvis vara offici­
ella och formellt bindande normer. Också tumregler 
av allmänt rekommenderande slag kan vara ett stöd 
för "mjuka" planeringsintressen, delvis redan genom
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att de bidrager till att planeringskonflikter i sam­
band med sådana intressen lättare uppmärksammas och 
preciseras.
2) Ge de marker som det redan nu bedöms befogat att 
under alla förhållanden bevara — med hänsyn till 
friluftsliv och/eller andra grönintressen — en 
ställning i kommunala översiktsplaner som "defini­
tiva grönområden" ("gröna bevarandeområden"). Vad 
gäller friluftsmarker bör sådana områden om möjligt 
minst tillgodose behovet enligt ovannämnda rikt­
linjer, i varje fall om det inte ännu finns ett 
överflöd av ungefär likvärda friluftsmarker. Att 
ange ett område som definitivt grönområde i över­
siktsplan är främst en viktig politisk markering, 
däremot inte något egentligt säkerställande.
3) Ge de "definitiva grönområdena" — i varje fall 
de som har påtagligt värde för rekreation och kul- 
turell-vetenskaplig naturvård — en rättslig ställ­
ning som t.ex. naturreservat, naturvårdsområde eller 
park i stadsplan. Först då blir det fråga om säker­
ställande i mer egentlig mening. I och för sig kan 
visserligen även naturreservat och naturvårdsområde 
upphävas, men detta kräver "synnerliga skäl" och är 
i varje fall en mycket omständlig procedur, som 
tvingar till besinning och motverkar förhastade be­
slut. De nämnda laginstrumenten har naturligtvis 
också funktionen att trygga en god eller åtminstone 
godtagbar skötsel av markerna, oberoende av ägare.
"Behov" av friluftsmarker
Det låter sig lätt sägas att eventuella tillgångsrikt- 
linjer för en tänkbar bristvara först och främst skall
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grunda sig på "behov". Rimligheten av ett sådant påstå­
ende beror dock på vad man lägger in i detta mångtydiga 
ord.
Behov i betydelsen efterfrågan. Den innebörd av ordet be­
hov som ligger närmast till hands är efterfrågan. Skilda 
aspekter på efterfrågan vad gäller just friluftsmarker har 
belysts i många intervjuundersökningar och andra slags 
beteendestudier, t.ex. SNV 1973, Aldskogius 1985, Kardell 
& Pehrsson 1978 och Kardell 1982. Sådana studier har givit 
mycket värdefullt underlag för bl.a. kommunal översikts­
planering och för skötsel av friluftsmarker.
I förbigående sagt behöver efterfrågan på en vara inte 
nödvändigtvis avspeglas i motsvarande utnyttjande av den­
samma. Redan medvetandet att möjligheter finns kan vara en 
viktig livskvalitetsfaktor — en fråga om frihet — även 
för den som föga utnyttjar möjligheterna ifråga. Det kan 
gälla t.ex. teater och utlandsresor likaväl som frilufts­
liv och naturupplevelser.
En befolknings nuvarande efterfrågan på någon möjlig 
bristvara må vara en viktig faktor att beakta i skilda 
sammanhang. Den är ändå en otillräcklig grund för allmänna 
och långsiktiga tillgångsriktlinjer. Detta gäller även om 
man bortser från efterfrågan på sådana varor som sprit och 
knark och bara ser till sådant som brukar bedömas som so­
cialt sett neutralt eller positivt. Efterfrågan varierar i 
alla händelser mycket mellan skilda befolkningsgrupper och 
individer allt efter t.ex. social, kulturell och ekonomisk 
bakgrund liksom mellan skilda tidpunkter allt efter kultu­
rella trender, ålder m.m. Faktorer som har betydelse för 
en persons (aktuella) efterfrågan på just friluftsmarker 
kan vara t.ex. tillgången på dylika under uppväxten och 
senare, traditionen på platsen och utbudet på andra fri­
tidssysselsättningar .
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Efterfrågan påverkas också av att människor mer eller 
mindre brukar anpassa sig till brist på olika "miljövaror"
— inklusive friluftsliv och friluftsmarker — och därför 
ej eller föga efterfrågar vad de alltid eller sedan länge 
lidit brist på. Dvs. utbudet styr efterfrågan. Eller på 
vardagsspråk: "man vänjer sig". Detta gäller inte bara om 
barn utan även om vuxna, som förutsätts inse sin situation 
bättre. Samtidigt som sådan tillvänjning till brister i 
den fysiska och psykiska miljön i viss mån kan vara nöd­
vändig för att bildligt tala överleva verkar den ofta 
destruktivt på såväl individ som samhälle. "Gud hjälpe 
människan vad hon vänjer sig vid mycket" lyder enligt för­
fattaren Zacharia Stancu ett rumänskt talesätt.
Behov i mer normativ betydelse. I många frågor om välfärd
— däribland sådana som rör kultur, känsla och psykiskt 
välbefinnande — måste "behov" uppfattas främst i en mer 
allmängiltig och djupgående mening än (aktuell) dokumen­
terad efterfrågan. Vad först gäller individen kan då avses 
alltifrån elementära fysiologiska och psykologiska krav 
till livskvalitetsvärden som inte kan motiveras rent ob­
jektivt; till syvende og sidst måste det till stor del bli 
fråga om värderingar. Behov i denna "normativa" mening är 
det fråga om t.ex. när Lilliehöök 1971 resonerar om 
friluftslivets betydelse för människors fysiska och psy­
kiska hälsa.
"Behov" och "välfärd" bör därtill inte ses enbart från 
individens synpunkter utan också utifrån människors sam­
fällda intressen. Om friluftsliv är positivt för hälsan, 
vilken är då t.ex. dess nationalekonomiska betydelse? Vi­
dare: Vilken betydelse kan lättåtkomlig natur alltsedan 
barndomen ha för många människors insikt — dvs. både 
känsla och kunskap — rörande natur? Vilken betydelse kan 
i sin tur en god, allmänt spridd naturinsikt ha för hur 
människor samfällt, dvs. samhället, utformar livsbeting­
elserna på jorden? Redan möjligheten att sådana samband
Natur skall lekas in från barnsben för att bli självklar. 
Detta underlättas av en skogsbacke inpå knuten. Naturen i 
all ära, matrasten blir ändå höjdpunkten på en skogsutflykt
Sjöar och vattendrag står i särklass som vederkvickande 
inslag i friluftsmarker, också för den som håller sig på 
landbacken. Kanske borde rentav ett ganska brett vatten­
bälte räknas in i friluftsmarksarealen, trots att det inte 
är fysiskt tillgängligt för gående (jämför diskussion på 
sid 40). — Upptill: Kungshamn - Morga naturreservat vid 
Ekoln söder om Uppsala. Nedtill: Hågaån mellan Kvarnbo och 
Flogsta vid Uppsalas västra stadsrand.
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finns — och den är i varje fall stor — är tillräcklig 
för att man i fysisk planering måste ta stor hänsyn till 
dem. Överhuvudtaget måste tas stor hänsyn till hur den 
yttre miljön kan medverka till att forma människor.
Oberoende av vad man lägger in i ordet "behov" står det 
klart att grunden för friluftslivets markanspråk i och 
kring tätorter främst bör vara dess möjliga, långsiktiga 
roll för ett urbaniserat samhälles välfärd i ovannämnda 
vida mening. Det sagda gäller oberoende av om denna roll 
nu delvis är slumrande eller ej. Också ett mer påtagligt 
skäl talar för denna ståndpunkt: Det går inte att tekniskt 
exploatera och "avexploatera" marker allt efter eventuella 
skiftningar i människors efterfrågan på natur. Handlings­
friheten är som sagt enkelriktad, eftersom bebyggelseex­
ploatering brukar vara oåterkallelig.
Vilkas behov skall vara styrande? Människors möjlighet och 
benägenhet till friluftsliv — inom ramen för ett visst 
allmänt "kultur- och friluftslivsklimat" — kan variera 
allt efter bl.a. ålder, familjeförhållanden, ekonomi, kun­
skap och möjligheter att skaffa sig sådan, avstånd till 
friluftsmarker, tillgång till färdmedel samt tillgänglig 
tid. Vissa grupper är i ett eller flera avseenden "resurs­
svaga" i fråga om friluftsliv. Det gäller främst barn, 
åldringar, barnfamiljer och alla som saknar eget motor­
fordon.
Det är rimligtvis barnen och andra resurssvaga grupper som 
bör vara avgörande för hur stora avstånd som bör godtas 
till de närmaste friluftsmarkerna. Barndomen och den tidi­
gaste ungdomen kan upplevelsemässigt sägas motsvara halva 
livet, förutom att denna tid i hög grad formar människan 
även för resten av livet. Inte minst för barn är närhet 
till natur mer än en fråga om markers faktiska åtkomlig­
het. Själva närheten bidrar till att göra natur själv­
klar eller, annorlunda uttryckt, till att motverka upp­
komsten av främlingskänsla inför naturen. Barns naturkon-
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takt skall inte vara helt beroende av föräldrarnas vanor.
Å andra sidan är det minst lika rimligt att rätta storleks- 
krav för friluftsmarker efter rörliga ungdomar och vuxna 
med god kondition — människor som f.ö. mycket väl samti­
digt kan vara "svaga" vad beträffar t.ex. ekonomi och fort- 
skaffningsmedel.
Utredningens syften, avgränsning och uppläggning
Syften. Utredningens huvudsyften kan kort sammanfattas så­
lunda :
att föreslå riktlinjer för definiering, arealmätning och 
tillgångsanspråk beträffande särskilt grundläggande 
och ytkrävande slag av närfriluftsmarker,
att föreslå hur bebyggelseenheters tillgångsstandard i 
fråga om närfriluftsmarker bör utvärderas, samt
att belysa tillämpningen av föreslagna riktlinjer m.m. på 
staden Uppsala.
De främsta syftena med tillgångsriktlinjer är att dessa
skall utgöra:
a) "Mätredskap" som skall bidraga till att ge adekvata om 
också grova uttryck för bebyggelseenheters tillgång på 
närfriluftsmarker av grundläggande slag. Därmed skall 
de också underlätta jämförelser mellan skilda enheters 
tillgångsstandard.
b) Styrinstrument vid fysisk planering, vilka skall med­
verka till att hålla tätorters och tätortsdelars till­
gång på närfriluftsmarker minst över vissa nivåer.
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Berörda Intressen. Utredningen gäller som sagt framförallt 
tillgång på lättåtkomliga marker för rörligt friluftsliv 
kring tätorter, främst sådant friluftsliv som inte förut­
sätter särskilda anläggningar; vi berör alltså inte t.ex. 
utförsåkning, golf och motorsport. Därtill begränsas utred­
ningen i huvudsak till landbaserat friluftliv, så att vat­
tenområden främst ses som värdefulla inslag i landdomine- 
rade friluftsmarker. Vi bortser alltså från de speciella 
men ibland ganska goda friluftsvillkor som kan finnas i or­
ter på t.ex. begränsade kustöar.
Friluftsverksamheter som ligger till grund för de disku­
terade markbehoven är t.ex. promenader, terränglöpning, 
strövande, skidåkning, ridning, "äventyrslek" samt natur­
studier och naturundervisning (inkl. dagisutflykter och 
"mulle"-verksamhet). Det rör sig om en rekreationsskala som 
sträcker sig allt ifrån lite daglig utomhusmotion och frisk 
luft till längre naturvistelser med mer djupgående avkopp­
ling och mer intensiv naturupplevelse. "Fotburet" frilufts­
liv och ridsport förutsätts i stort sett kunna bedrivas på 
samma marker, i varje fall om ridning styrs till ett begrän­
sat antal stigar. Cykling berörs främst i så måtto att vi 
räknar med cykel som ett viktigt transportmedel till och 
från närbelägna friluftsmarker.
Innebörden av "friluftsmark". Ordet "friluftsmark" — och 
sådana kategoribeteckningar som promenadmark och strövmark 
— använder vi i något varierande betydelse. Det används 
sålunda dels som ett slags egenskapsbeteckning, i princip 
utan pluralis, dels om geografiska enheter, "friluftsområ­
den" . Den första betydelsen avser all mark som är allmänt 
tillgänglig under hela året och som uppfyller vissa villkor 
även vad gäller kvalitet, åtkomlighet m.m.; om marken inte 
just nu uppfyller villkoren skall den åtminstone lätt kunna 
göras godtagbar. Det är i stort sett denna betydelse av 
friluftsmark som vi avser i samband med arealmätning och 
arealvillkor i det följande.
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Friluftsmark i betydelsen ett "friluftsområde" kan inne­
fatta partier som inte klassificeras som friluftsmark i den 
första och mer strikta meningen, exempelvis åkerfält över 
viss storlek. Jämför med ordet "ost" i olika betydelser: en 
ost i betydelsen en hel ost eller ett större oststycke kan 
ha många stora hål, som inte utgörs av ost i betydelsen ost­
substans. I vilken mening ordet friluftsmark används på 
skilda ställen i fortsättningen torde framgå av samman­
hanget. Samma distinktionsfråga berörs även på sid 40.
I förbigående sagt bör man i ett land med allemansrätt inte 
k®Çf^^nsa ordet friluftsmark till marker med speciella arran­
gemang eller med någon särskild formell ställning.
Berörda kategorier av friluftsmark. "Grundstandard", ut­
redningens resonemang om egentliga riktlinjer gäller enbart 
områden av typ "bostadsnära promenadmark" och "tätortsnära 
strövmark", vilka tillsammans utgör kärnan i vad vi vill 
sammanfatta som "närfriluftsmarker". De båda markkategorier­
na skall inledningsvis karakteriseras genom att sättas in i 
följande schema:
— "Bostadens friytor" = entréområden och närområden enligt 
Statens planverks terminologi.
— "Bostadsnära promenadmark" för promenader, motion, även- 
tyrslek och dylikt på kort gångavstånd från bostaden. 
(Benämns i fortsättningen för enkelhets skull oftast en­
dast "promenadmark".) Jämför definition på sid 50.
"Tätortsnära strövmark", som åtminstone relativt lätt 
kan nås från bostaden även till fots eller med cykel. 
(Benämns i fortsättningen ofta endast "närströvmark".) 
Jämför definition på sid 51.
— Stora och/eller särskilt attraktiva strövmarker inom 
en zon av några mil. Jämför sid 38-39.
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Områden som hör till skilda delar av en sådan skala kan en­
dast i begränsad utsträckning ersätta varandra i fråga om 
aktiviteter och upplevelser. (Jämför "spektrum av rekrea- 
tionsmöjligheter" hos Wallsten 1985, sid. 27, och däri ci­
terad litteratur.) De olika funktionerna hos promenad- och 
strövmarker berörs något mer längre fram i texten och be­
handlas utförligt i t.ex. Göteborgs natur- och kulturvårds- 
program 1979 och Asplund m.fl. 1985.
Utredningen kan sägas vara koncentrerad till frågor kring 
en grundstandard för tillgång på friluftsmarker utöver bo­
stadens friytor. Grundstandarden skall täcka en bred all­
mänhets basbehov av verkligt lättåtkomliga områden för kor­
tare och längre vistelser i skog och mark under hela året.
I någon mån berörs — utanför riktlinjediskussionerna — 
även friluftsmarker som inte uppfyller definitioner på pro­
menadmark eller närströvmark liksom frågor om sammanhang 
och struktur hos friytesystemet i och kring en tätort. Det 
gäller inte minst frågor om "gröna stråk" och mindre ut­
flyktsmål .
Enhetliga eller varierande riktlinjer för olika orter?
Riktvärden och gränsvärden. En i sammanhanget viktig fråga
är om tillgångsriktlinjer — dvs. minimianspråk på olika
slags friluftsmarkers närhet och storlek, på total tillgång
av respektive områdesslag etc. — bör vara:
alt. 1) i huvudsak generella för tätorter i t.ex. Sverige,
eller
2) anpassade till bl.a. tätortsstorlek och (kvarvar­
ande) tillgång på närnatur; i senare fallet skulle 
riktlinjerna göras "lindrigare" än annars för t.ex. stora 
städer (stadsregioner) och orter med åkerdominerade 
omgivningar.
Den ovanstående principfrågan bör hållas isär från den 
självklarheten att varje person som arbetar med rikt-
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linjefrågor givetvis tenderar att ta särskild hänsyn till 
situationer som han själv har praktisk erfarenhet av.
Vi hävdar att tillgångsriktlinjer i stort sett bör vara 
generella, i varje fall för orter med företrädesvis land­
omgivningar. Denna åsikt följer delvis av vad vi anser vara 
tillgångsriktlinjers främsta funktioner, nämligen att ut­
göra dels mätredskap, som möjliggör bl.a. tillgångsjäm- 
förelser, dels styrinstrument vid fysisk planering (jämför 
sid 18).
Vad först beträffar riktlinjers funktion som mätredskap 
skulle det inte gå att göra adekvata jämförelser mellan 
skilda tätorters (tätortsdelars) tillgång på t.ex. bo- 
stadsnära promenadmark eller tätortsnära strövmark, om 
dessa markkategorier definierades olika allt efter bebyg­
gelseenheternas storlek, tillgångssituation m.m. Man skulle 
så att säga genom definitionsmässiga konstgrepp kunna dölja 
stora skillnader i närfriluftsmarks-tillgång mellan skilda 
orter eller stadsdelar.
Vad sedan gäller de avsedda tillgångsriktlinjernas funktion 
som styrinstrument vid fysisk planering bör observeras att 
de gäller endast qrundstandard (minimistandard) och att de 
f.ö. i första hand avser medelstora och större svenska 
städer. Grundstandarden tänks i huvudsak vara betingad av 
normala mänskliga rörelsemönster i olika åldrar m.m. och av 
vissa grundläggande funktioner hos promenadmarker och 
strövmarker. Därmed saknas saklig grund för att i någon 
högre grad låta tillgångsriktlinjer som styrinstrument 
variera allt efter den nuvarande tillgångssituationen m.m.
Annorlunda uttryckt är en väsentlig del av själva idén och 
syftet med tillgångsriktlinjer för friluftsmarker att dy­
lika riktlinjer skall medverka till att sätta bestämda 
gränser för utbredningen och förtätningen av sammanhängande
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stadslandskap med bl.a. alltför få, små och avlägsna fri- 
luftsmarker. Det finns då ingen anledning att anpassa pla- 
neringsriktlinjer till att befintliga förhållanden på många 
håll redan är undermåliga och eventuellt är svåra att göra 
något åt.
Att konstatera att en viss ort eller stadsdel nu har för 
litet promenadmark eller närströvmark enligt upprättade 
tillgångsriktlinjer kan få positiva följder i och med att 
medvetenheten om bristsituationen ökar. Se vidare under 
Planeringsslutsatser (sid 65-68).
Även om alltså riktlinjer för den tänkta grundstandarden i 
stort sett bör vara generella för skilda orter, kan det 
vara motiverat att uttrycka skillnaden mellan lämpliga och 
icke godtagbara förhållanden som en ganska bred gränszon, 
inte som en allt-eller-intet-gräns. Vi anger därför för 
flertalet faktorer både riktvärde, som innebär "lägsta 
(någorlunda) lämpliga" värde, och gränsvärde, som innebär 
"lägsta godtagbara" värde.
För orter och stadsdelar som nu har gott om närbelägna fri- 
luftsmarker bör man naturligtvis söka bevara långt mer där­
av och i närmare lägen än vad som motsvarar den tänkta 
grundstandarden. Det är f.ö. rimligt att man för små orter 
normalt inriktar sig på en klart högre standard, inte 
minst vad gäller närhet till de närmaste markerna. Det 
synes dock inte motiverat att upprätta formella riktlinjer 
för sådan "anpassning uppåt" efter lokala förhållanden.
Riktlinjernas uppläggning. Tillgångsriktlinjer måste in­
ledas med mätregler och definitioner, eftersom såväl areal­
mätningar som riktlinjer för samlade arealanspråk förut­
sätter att man först preciserat vad som skall räknas som 
grundläggande tillgångar.
Våra förslag till tillgångsriktlinjer kan sägas gälla föl-
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jande fem huvudpunkter. Uppställningen visar också grovt 
uppläggningen av de två följande kapitlen.
1) Avgränsning och arealbestämning av friluftsmark (av 
skilda kategorier, se nedan) med hänsyn till till­
gänglighet, terrängegenskaper och andra kvalitets­
synpunkter .
2) Avståndsfrågor (krav på närhet). Det gäller fram­
förallt att urskilja några tidsmässigt och nyttjande­
mässigt välgrundade närhets- och storleksklasser av 
friluftsmark. Dessutom bör avgöras hur vidsträckta 
bebyggelseenheter, på ett ungefär, som marker av viss 
kategori rimligtvis kan relateras till.
3) Minsta godtagbara områdesstorlek för friluftsmarker av 
skilda närhets- och storleksklasser. Storlekskrav mås­
te uppfyllas inom visst avstånd från bostad (bostads­
område) .
4) Tillgångsmått, dvs. sätt att ange en bebyggelseenhets 
eller persons tillgångar av visst slag av frilufts­
mark.
5) Totala arealanspråk (för bebyggelseenhet eller per­
son) på friluftsmark av skilda kategorier. Om totalt 
anspråk sätts högre än minsta godtagbara områdes­
storlek, kan det täckas antingen av ett enda relativt 
stort område eller av ett par mindre.
De eftersträvade mätreglerna och definitionerna bör uppfyl­
la bl.a. följande önskemål: (a) fånga in just de marker som 
utan genomgripande ändringar i markanvändningen kan ha stor 
betydelse som närfriluftsmark under hela året, (b) vara 
entydiga och precisa för att inte lämna stort utrymme åt 
subjektivitet vid mätningar samt (c) vara enkla och prak-
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tiskt hanterbara. I verkligheten strider dessa önskemål i 
viss mån mot varandra, varför det blir nödvändigt att komp­
romissa mellan dem.
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FRILUFTSMARKERS LÄGE OCH EGENSKAPER
Tillgänglighet* och miljökvaliteter
Rättslig och fysisk tillgänglighet. För att mark skall räk­
nas som befintlig friluftsmark i mer strikt mening skall 
den som allmän regel vara tillgänglig till fots för allmän­
heten under hela året. Detta gäller både i rättsligt avse­
ende — vanligen inom ramen för allemansrätten — och till 
större delen även i fyskiskt. I varje fall skall marken 
lätt och utan avgörande ändringar av markanvändningen kunna 
göras tillgänglig. Vid arealbestämning av friluftsmarker 
utesluter vi sålunda större sjöar och åkrar, trots att de 
angränsande strand- och brynstråken ofta är särskilt inbju­
dande även när man rör sig till fots. Däremot inbegriper vi 
en del åkeromgivna backmarker, om dessa genom stigar lätt 
kan sammanfogas till eller inlemmas i en större frilufts­
mark .
Givetvis måste även oframkomliga eller svårframkomliga ter­
rängpartier kunna arealmätas som friluftsmark, om de upptar 
måttligt stor andel av ett område och om de någorlunda lätt 
kan tväras (t.ex. på en anlagd stig) eller kringgås. Dylika 
partier — t.ex. myrar, tjärnar, tvärbranta bergpartier, 
jordbruksgårdar och små insprängda åkrar — uppfattas f.ö. 
ofta som positiva inslag i friluftsmiljön, i synnerhet vad 
gäller strövmarker. För att ett område skall kunna godtas 
som bostadsnära promenadmark måste det dock till större de­
len vara relativt lättframkomligt; i Uppsalatrakten är det­
ta sällan något problem.
Ett områdes "tillgänglighet" avser i denna utredning all­
mänhetens möjlighet att beträda och röra sig i området, i 
första hand vad avser rättsliga grunder men också vad avser 
framkomlighet, dvs. fysisk tillgänglighet. Många författare 
lägger i ordet "tillgänglig" (även) in hur lätt man kan nå 
ett område, t.ex. på grund av avstånd och kommunikationer. 
För detta begrepp använder vi ordet "åtkomlig".
Även om huvuddelen av den tätortsnära friluftskogen bör 
skötas och brukas, bör en del avsnitt lämnas att utvecklas 
fritt som naturskog. Härför talar såväl biologiska skäl som 
sådana partiers värde för naturstudier och naturupplevelse. 
— Naturskogsparti i skogen Nåsten väster om Uppsala.
"Orörd" skogsnatur kan också vara t.ex. karga hällmarker 
med insprängda småmyrar. — Skogen Lunsen sydost om 
Uppsala.
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Den varierande innebörden av "friluftsmark" när det gäller 
t.ex. jordbrukslandskap som delvis kan utnyttjas för fri­
luftsliv har redan berörts på sid 19. Avgränsnings- och 
arealmätningsfrågor i dylika fall berörs på sid 40.
Terrängkaraktär och andra miljökvaliteter hos närfrilufts- 
markerna är givetvis avgörande för ett bostadsområdes fri- 
luftslivsstandard, vid sidan av avstånds- och arealfrågor 
m.m. (En del miljökvaliteter är f.ö. delvis arealberoende 
såsom berörs längre fram.) Kvalitetsaspekter hos frilufts- 
marker har behandlats i många arbeten, några av dem nämnda 
i litteraturförteckningen.
I allmän översiktsplanering kommer närfriluftsmarkers mil­
jöfrågor in främst i följande två sammanhang:
1) Vid bedömningen av vilka områden som överhuvudtaget bör 
räknas som friluftsmark (eller speciellt som promenadmark 
eller närströvmark).
2) Vid utvärdering av friluftsmarkstillgångar och vid jäm­
förelse mellan skilda marker i valsituationer.
För denna principutredning har främst den första punkten 
intresse. Störst betydelse har därvid en del grundläggande 
natur- och miljöförhållanden, inklusive vissa huvuddrag 
hos de närmaste omgivningarna. Vid den översiktliga till- 
gångsbedömningen måste man räkna med även sådana nu slum­
rande (potentiella) miljövärden som det kan vara någor­
lunda lätt att på sikt (åter)skapa inom ramen för nuva­
rande markanvändning i stort. Det kan t.ex. gälla nu allt­
för hårdhänt behandlad skogsmark. Däremot räknar vi som 
sagt inte ensartade större åkerfält som aktuell frilufts- 
markstillgång, detta inte ens när det kan vara högst be­
fogat att överföra dem till naturliknande marker.
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Skötseln av friluftsmarker kan vara avgörande för marker­
nas rekreationsvärde men faller i huvudsak utom ramen för 
denna rapport. Några ord skall dock sägas om skog, efter­
som skogsbruket hör till de viktigaste miljöfrågorna för 
friluftslivet. För Uppsalas del har ämnet behandlats i en 
särskild "rekreationsskogsutredning" (Ingmar & Bergmark 
1976). För att skogsmarker skall lämpa sig för frilufts­
liv, inte minst vad gäller naturupplevelser, behöver sko­
gen handhas med klart större hänsyn än vad skogsvårdsla­
gens hänsynsregler kräver och med delvis andra skötselme­
toder än dem som lagen föreskriver. Ett sådant "modifie­
rat" skogsbruk behöver givetvis inte utesluta en avsevärd 
virkesproduktion. Frågor om skogsbruk och friluftsliv har 
behandlats i flera skrifter av bl.a. Kardell och Hultman; 
se litteraturförteckningen. Se även foton i denna rapport.
Ett område som föga överskrider godtagbar minimistorlek 
för promenad- eller strövmark måste uppfylla ganska kva­
lificerade miljöförutsättningar för att kunna fungera god­
tagbart. Ju mindre marker det rör sig om — och ju högre 
besökstrycket är — desto viktigare är det t.ex. att de 
rymmer många små landskapsrum; vegetationsbehandlingen kan 
därvidlag spela stor roll. Vidare kan en friluftsmarks 
"upplevelsemässiga areal" i hög grad bero på om omgivning­
arna och kantzonen är sådana att även den senare är trev­
lig att röra sig i, t.ex. en sjöstrand eller ett 
tilltalande skogsbryn mot öppna fält.
Borträkninq av störda zoner. De närmaste omgivningarna 
måste under alla förhållanden uppfylla vissa kvalitetskrav 
för att ett markavsnitt skall fungera godtagbart som (del 
av) friluftsmark av det ena eller andra slaget. Det gäller 
i synnerhet i fråga om strövmarker, där man ju väntar sig 
mer ostördhet. När man bestämmer strövmarksareal bör man 
sålunda utesluta avsnitt som starkt influeras av t.ex. 
trafikleder och industrier; i Uppsala-exemplet utesluter 
vi en zon av upp till 300 m kring större vägar. Likaså bör
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utmed större tätbebyggelse uteslutas en zon som på skilda 
sätt påverkas så starkt av bebyggelsen att den har begrän­
sad attraktivitet just som strövmark, i varje fall för den 
som inte själv bor i denna bebyggelse. Vi räknar generellt 
bort en 500 m-zon. Asplund m.fl. 1985 gör detsamma.
väqninq mellan miljökvaliteter och areal. Det är endast 
till en viss grad som friluftsmarkers miljökvaliteter, na­
turliga eller iordningställda, kan vägas mot de kvaliteter 
som ligger i markernas närhet och areal, vi vill poängtera 
detta, därför att det ibland har hävdats att i varje fall 
areal kan "ersättas" av miljökvaliteter till den grad att 
kvantitativa tillgångsriktlinjer för friluftsmarker inte 
skulle vara befogade. Genom miljöförbättringar och till­
rättalägganden skulle man sålunda, om resonemanget till­
spetsas, kunna successivt uppväga förlorade frilufts- 
marksarealer allt eftersom bebyggelsen i en region ut­
breder sig, utan att det i princip skulle finnas någon 
gräns för sådan kompensation.
För egen del anser vi att redan områden strax över före­
slagna minimiarealer för promenadmark resp. strövmark en­
dast till nöds kan fylla vissa av sådana markers grund­
funktioner; detta gäller även om områdena har mycket höga 
kvaliteter i fråga om topografi, växtlighet m.m. Arealkrav 
utgår till syvende og sidst delvis från sådana faktorer 
som människans storlek, fysik och rörelsebehov. F.ö. beror 
även flera slags miljökvaliteter i vid mening delvis på 
arealstorlek. Detta gäller inte minst möjligheten till 
viss avskildhet, viktig i synnerhet i strövmarker; skog­
liga åtgärder o.d. kan inte öka denna möjlighet hur långt 
som helst. Överhuvudtaget påverkas markers hela grundprä­
gel i hög grad ifall arealerna minskar och besökstrycket 
och därav föranledda tillrättalägganden ökar över vissa 
gränser. Samband mellan rekreationstyp, rekreationsutbyte 
och areal diskuteras mer i avsnittet om besöksbelastning 
och besökstryck (sid 46-48).
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Naturligtvis finns mycket att vinna genom att främja mil­
jökvaliteter även hos många andra tätortsnära grönytor än 
sådana som uppfyller definitionsmässiga närhets- och stor- 
lekskrav för närströvmarker, promenadmarker eller "bo­
stadens grönytor" (jämför sid 45 och 64-67). Grönytor i 
och kring tätorter kan ju f.ö. ha även andra viktiga 
miljövärden och funktioner än som vistelseytor för re­
kreation. Vad vi ovan velat framhålla är blott att viss 
närhet och viss storlek utgör nödvändiga — och alltså 
inte utbytbara — förutsättningar för somliga viktiga 
funktioner hos promenadmarker och närströvmarker.
Avståndsfaktorer, åtkomlighet
Samband rekreationstyp - tid - avstånd - förflyttninqs-
sätt. Det kan inte nog betonas hur mycket de närmaste fri- 
luftsmarkernas åtkomlighet betyder för hur ofta de flesta 
människor kommer ut i naturen, det må gälla kortare eller 
längre vistelser i anspråkslösa markavsnitt inpå bostads­
områden eller längre vistelser i strövmarker.
För att man skall kunna uttrycka sig koncist behövs ibland 
en term för (det geografiska) avståndet mellan bostaden 
och en friluftsmark, närmare bestämt till friluftsmarkens 
närmaste lämpliga "angöringspunkt" ("entré", "port"); de 
citerade termerna har myntats i Stockholmstraktens region­
planering. Trots flera försök och förfrågningar har vi 
inte lyckats finna på bättre ord för nämnda distans än 
"anmarschavstånd" eller "åtkomstavstånd"; vi har tillsvi­
dare valt det förra och använder det f.ö. även när vi mä­
ter fågelvägen. Förhoppningsvis kommer någon annan att 
hitta på en mindre avskräckande term.
I en vidstående tabell (tab. l) har vi — på grundval av 
dels publicerade studier, dels egna överväganden — sam­
manställt värden som avses visa ungefärliga samband mellan
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disponibel fritid, förflyttningssätt och acceptabelt an- 
marschavstånd. En del av värdena kommenteras i fortsätt­
ningen.
Tabell 1. Ungefärliga samband mellan disponibel tid (ledig 
tid), anmarschavstånd och förflyttningssätt.
Disponibel tid och typ 
av rekreation Längsta anmarschavstånd som folk i allmänhet accepterar
promenad cykel bil
5-10 min:"nypa frisk luft" 50 m - _
30 min: "kvällsrunda".
rasta hunden c 300 m c 1 km -
1 tim: promenad, motions-
löpning, dagisutflykt c 500 m c 2 km c 10 km
2-4 tim: kortare strövtur,
picknick-utflykt,
naturstudier c 3 km 8 å 15 km 30 å 60 km
6-8 tim: längre strövtur
(oftast jämte annan
verksamhet, t.ex. bad) - 20 å 25 km 100 å 20Okm
Kommentarer till tabellen:
1. Besökstid = tid för besök inom området.
Disponibel tid = besökstid plus tid för att komma iord­
ning och för förflyttningar till och från området.
2. Kollektivtrafik har inte beaktats. Jämför diskussion på 
sid. 32.
3. - = man förflyttar sig sällan på detta sätt till och från friluftsmarker under ledigheter av denna längd.
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Geografiska avståndsmått. Det geografiska avståndet till 
friluftsmarker kan mätas som fågelväqsavstånd eller som 
förflyttninqsavstånd längs de vägar och stigar som normalt 
används. Det senare sättet torde ha tillämpats i bl.a. 
flertalet "friluftssociologiska" arbeten, vi anser emel­
lertid att man bör räkna med fågelvägsavståndet i samband 
med översiktlig och långsiktig planering, även om man då 
måste ta med i beräkningen att förflyttningsavståndet är 
längre. Om man grundade definitioner och tillgångsmät- 
ningar på nuvarande kommunikationsleder, skulle beräk­
ningarna bli orimligt tidsödande och tvinga till en mängd 
mer eller mindre godtyckliga ställningstaganden. Dessutom 
måste man på längre sikt räkna med att väg- och stigsystem 
förändras, och i många fall bör man lägga om och på annat 
sätt förbättra tillfarterna till friluftsmarker. Somliga 
starka "barriärer" som troligen är ofrånkomliga även på 
lång sikt kan dock föranleda att man inte räknar med rena 
fågelvägsavstånd; det kan gälla t.ex. en större sjö eller 
en motorväg. (Sådana barriärer har i ett par fall påverkat 
beräkningen av tillgång på promenadmark i Uppsala-exemp- 
let. )
"Tidsavstånd". Allmänna färdmedel. Avstånd till frilufts­
marker mäts ibland i "tidsavstånd", i första hand på 
grundval av hur långt man når med allmänna kommunika­
tioner i avsedd riktning under viss tid (inkl. gång- och 
väntetid).
Obestridligen kan allmänna färdmedel ha stor betydelse för 
möjligheten att nå friluftsmarker som inte ligger helt 
nära, inte minst strövmarker. Betydligt större hänsyn än 
nu borde tas till detta i trafikplaneringen, det må gälla 
linjesträckningar, turlistor eller taxefrågor.
Vi anser dock inte att man i fysisk planering skall bedöma 
tillgång på närströvmarker efter tidsavstånd grundade på 
allmänna färdmedel. Tre skäl skall anföras härför:
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— En planering som bygger på nuvarande eller nu väntade 
kommunikationer blir alltför tidsbunden. Detta belyses 
väl av utvecklingen under senare årtionden, då många 
tidigare färdmöjligheter med buss och tåg försvunnit. 
Detsamma gäller möjligheter att lätt få med sig cykel 
på dessa färdmedel. (Stockholms tunnelbana kan möjligen 
ses som ett färdmedel med tillräckliga framtidsgaran- 
tier.)
— Med buss når man i flertalet fall inte längre än med 
gång eller cykel förrän vid en förflyttningstid om i 
runt tal 30 å 40 min. Om bussbyte inräknas, motsvarar 
denna tid ofta endast några få kilometer i den avsedda 
riktningen. Längre förflyttningstider är enligt vår 
mening inte förenliga med grundstandard ifråga om till­
gång på strövmark.
— Närhet till friluftsmarker har betydelse även utöver 
att det rent faktiskt är lätt att nå markerna. Närheten 
har redan i sig en känslomässigt värde, genom att den 
bidrar till att göra natur självklar, inte minst för 
barn; jämför sid 17 nedtill.
Det kan emellertid vara rimligt att låta nuvarande allmän­
na kommunikationer vara en kompletterande bedömningsgrund 
när man utvärderar bostadsområdens aktuella tillgång på 
strövmarker. Det gäller i synnerhet sådana bostadsområden 
som inte uppfyller tillgångriktlinjer baserade på fågel- 
vägsavstånd; jämför Krantz & Jensen 1983, sid 52. I sådana 
fall kan det vara särskilt motiverat att anpassa trafik­
planering efter friluftssynpunkter.
Avståndsklasser av friluftsmark — principer för urskil­
jande. "Anmarschavstånd" och bortre mätqräns. Även om man 
utgår från att avstånd mäts som fågelvägsavstånd, kan av­
ståndsklasser (närhetsklasser) av friluftsmark urskiljas 
på principiellt något olika sätt.
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Det enklaste sättet att urskilja en avståndsklass är att 
låta en sådan utgöras av alla i sammanhanget godtagbara 
marker innanför en viss bortre mätgräns (bortre avstånds- 
gräns, fortsättningsvis ibland förkortad som "m"). Denna 
metod har använts i en del statistiska friluftsmarks-stu- 
dier, bl.a. Statistiska centralbyrån 1985. För konkreta 
planeringsändamål synes emellertid avståndsklasser som de­
finieras endast på grundval av en sådan bortre mätgräns 
vara ett alltför trubbigt instrument. Detta gäller sär­
skilt om de dessutom utgår från alltför stora bebyggelse­
enheter (jämför sid 36).
Den primära avståndsfaktorn vid planering för friluftsliv 
kring tätorter bör i stället vara avståndet mellan bosta­
den (bostadsområdet) och friluftsmarkens närmaste angö- 
rinqspunkter, dvs. anmarschavståndet; termerna kommenteras 
på sid 30. (Vi räknar för enkelhets skull med att det nor­
malt finns eller lätt kan ordnas angöringspunkter i närmast 
belägna kant av närfriluftsmarker, åtminstone för gående 
eller cyklande.)
Rikt- och gränsvärden för anmarschavstånd till promenad­
mark och närströvmark bör anpassas till de kritiska av­
stånd (eller snarare avståndsintervall) vid vilka "mot­
ståndet" att ta sig ut för berörda slag av friluftsliv 
visat sig öka markant. Se vidare längre fram under respek­
tive slag av friluftsmark.
Det längsta godtagbara anmarschavståndet för en viss av­
ståndsklass betecknar vi i flera sammanhang med "n". "n km- 
strövmark" innebär alltså strövmarker som man kan nå inom 
högst n km från bostaden (bostadsområdet). Jämför defini- 
tionsavsnittet, sid 51.
Även om man valt att definiera avståndsklasser av fri­
luftsmark i första hand efter längsta godtagbara anmarsch-
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avstånd, bör detta kriterium kompletteras med bortre mät- 
gräns. Ett formellt skäl härför är att man skall kunna av­
gränsa och arealmäta närfriluftsmarker även i fall då ter­
räng som lämpar sig för friluftsliv fortsätter långt bort. 
Den sakliga bakgrunden är att de flesta promenader resp. 
strövturer håller sig inom visst avstånd från startpunkten 
eller, annorlunda uttryckt, inom ett "normalt utnyttjande­
djup". Frågan berörs vidare i samband med promenadmarker 
och strövmarker längre fram.
Vad blir då den faktiska skillnaden mellan å ena sidan en 
avståndsklass som definierats på grundval av enbart en 
bortre mätgräns och å den andra sidan en klass som primärt 
definierats utifrån ett längsta anmarschavstånd men som 
har samma bortre mätgräns som den förstnämnda? Svaret är 
att man i det senare alternativet utesluter de marker som 
visserligen ligger hitom den bortre mätgränsen men som 
inte kan nås inom det angivna anmarschavståndet. Jämför 
figur 2, sid 52.
Asplund m.fl. 1985 anger ingen bortre gräns i sina defini­
tioner på promenadmark och närströvmark. Den enda av- 
ståndsfaktor (delvis som tidsavstånd) som de räknar med är 
sålunda hur lätt man kan nå en angöringspunkt. De har an­
sett detta vara tillräckligt för de konkreta planerings­
situationerna i Stockholms-regionen. Det går däremot knap­
past att avstå från bortre mätgräns, när man mer generellt 
skall definiera närhetsklasser av friluftsmarker; se vida­
re diskussion om områdesstorlek på sid 42-44.
Samband mellan närhets- och arealanspråk. Närhetsanspråk 
och arealanspråk för en viss kategori friluftsmark bör i 
första hand ställas utifrån psykologiska och funktionella 
synpunkter på avstånd resp. areal. Det går emellertid inte 
att komma ifrån att det även finns vissa inbördes rimlig-
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hetssamband mellan närhetsanspråk (inkl. val av bortre 
mätgräns) och arealanspråk; de senare gäller för övrigt 
både enskilda områden och total tillgång på berörd mark­
kategori .
Närhetsanspråk och totala arealanspråk på olika markkate­
gorier måste tillsammans vara förenliga med en allmänt 
sett optimal fysisk planering för en tätort eller tätorts- 
region. (Normalt bör redan riktvärdena för närhet och 
areal kunna tillämpas tillsammans.) Det blir ju själva 
kombinationen av närhets- och arealanspråk som innebär 
vissa minimianspråk på total friluftsmarksareal i en trakt 
liksom på markernas geografiska fördelning. Om man bedömt 
att en viss kombination av närhets- och arealanspråk för 
olika friluftsmarkkategorier ligger nära vad som generellt 
är rimligt, kan man inte gärna påtagligt skärpa det ena 
slaget av anspråk utan att samtidigt lätta på det andra. 
Själva har vi genom skisser försäkrat oss om att våra 
föreslagna riktlinjer tillsammantagna åtminstone inte — 
som vi ser det — innebär orimliga generella areal- och 
strukturanspråk i en tätortstrakt.
Därtill kommer mer "tekniska" frågor om hur man samordnar 
avstånd och areal i mätregler och definitioner. För att 
man skall kunna generellt avgränsa t.ex. promenadmarker av 
viss minimistorlek och rimlig form, måste det finnas minst 
ett visst avstånd mellan längsta godtagbara anmarschav- 
stånd (= n) och den bortre mätgränsen (= m). Så t.ex. bör 
en yta av riktvärdesstorlek få plats mellan linjerna n och 
m utan att behöva vara tangentiellt utdragen.
Utsträckningen av de bebyqqelseenheter vartill marktill-
ganqar relateras. Om det skall vara någon större mening 
med att ange hela bebyggelseenheters tillgång på frilufts- 
mark av viss avståndsklass, får inte de urskiljda enheter­
na ha en utsträckning som är orimligt stor i förhållande 
till det längsta godtagbara avståndet mellan bostad och
Öppna myrar kan vara mer än intressant natur och vackra 
utblickar. Vintertid utgör de ofta också fin skidterräng. 
— Florarna i norra Uppland. Foto: Ralf Boström.
Grovblockiga terrängpartier ("gryt", "olv") må vara svår­
tillgängliga. De kan också vara både intresseväckande och 
spännande. — Skogsbältet söder om Gottsunda i Uppsalas 
södra del.
Lundartad lövskog finns sällan som mer än begränsade kleno­
der i friluftsmarkerna, tyvärr också påfallande trampkäns­
liga klenoder. — Ravinen vid Kvarnbo väster om Uppsala.
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friluftsmark. Om marktillgångar relateras till hela städer 
eller tätortsregioner som har fler gånger så stor diameter 
som nämnda avstånd, får man föga meningsfulla genomsnitt­
liga tillgångsvärden. En utpräglad brist för vissa delar 
av staden eller regionen kan då döljas av att andra delar 
har extra stora tillgångar. Se vidare sid 49, nedtill, och 
de efterföljande "planeringsdefinitionerna".
Förslag angående promenadmark. För friluftsmarker av ka­
raktär bostadsnära promenadmark är det statisktiskt väl 
fastlagt att "motståndet" mot att ta sig ut till dem på 
grund av anmarschavståndets längd ökar särskilt kraftigt 
inom avståndsintervallet 500-800 m (se t.ex. Statens na­
turvårdsverk 1971 och Kardell & Pehrsson 1978). I linje 
härmed anger flera publikationer ett riktvärde av 500 m 
för avstånd till promenadmark, t.ex. Statens planverk 
1975, Göteborgs natur- och kulturvårdsprogram 1979 och 
Asplund m.fl. 1985. Sistnämnda skrift, som liksom vi räk­
nar med fågelvägsavstånd, anger ett gränsvärde av 1000 m. 
Detta långa avstånd bör i viss mån sättas i samband med 
att skriften har påfallande höga krav på områdesstorlek 
(jämför sid 42).
Vi föreslår att begreppet promenadmark i princip grundas 
på följande avståndsvärden:
riktvärde för anmarschavstånd 500 m, gränsvärde för 
dito 800 m samt bortre mätgräns vid 1,5 km.(Jämför 
definitionsavsnittet, sid 51, där vi av praktiska 
skäl föreslår en något annorlunda konstruerad "plane- 
ringsdefinition".)
För att marker som kan nås först på avstånd av 500 å 800 m 
skall utnyttjas i någon större utsträckning som promenad­
mark torde också behövas att tillfartsvägen är påfallande 
trevlig och/eller att många använder cykel eller annat 
privat fordon för att komma dit.
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Förslag angående närströvmark. När det gäller flertimmars- 
utflykter under bl.a. veckoslut kan naturligtvis anmarsch- 
avståndet vara längre än för promenadmarker, innan besöks­
frekvensen påtagligt sjunker. Detta gäller även om dem som 
går till fots eller cyklar till den egentliga frilufts- 
marken. Som ett kritiskt avstånd då besöksfrekvensen i 
"strövlämpliga" marker påtagligt minskar anges 2 å 3 km av 
Kardell & Pehrsson 1978 och R.Gustavsson 1980. Vid avstånd 
över 8 - 10 km till strövmarkerna sägs besökarna till
allra största delen vara bilburna. De utnyttjade källorna 
gör om inte annat klart att en önskvärd grundstandard för 
strövmarkstillgång måste knytas till ett ganska snävt 
omland.
Vi föreslår att man räknar med följande avståndsvärden för 
de närströvmarker som skall motsvara grundstandardtill- 
gång:
riktvärde för anmarschavstånd 2 km, gränsvärde för 
dito 3 km samt bortre mätavstånd 6 km. Gränsvärdet 
3 km för anmarschavstånd motiverar beteckningen 
"3 km-strövmark". Se vidare definitionsavsnittet 
(sid 51).
För små tätorter, sådana som kransorterna i Uppsala kom­
mun, kan det vara motiverat att i planeringen normalt räk­
na med mindre avstånd än de ovanstående. Det är emellertid 
tveksamt om det är motiverat med särskilda rikt- och gräns­
värden för sådana situationer; jämför sid 23.
Tillgångsriktlinjer även för vidare räjonger kring tät­
orter? Friluftsgårdar. Särskilt för större städer och för 
utbredda tätortsregioner är det kanske befogat att ha 
tillgångsriktlinjer för friluftsmarker även för så vida 
räjonger som upp till 3 mil. Inom en så vid räjong kan 
tillgodoses ett rikare urval av friluftsmiljöer och större 
sammanhängande friluftsmarker än vad som är rimligt att
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kräva i fråga om "3 km-strövmarker". Jämför bl.a. Guin­
chard 1971, som skisserar både en strövmarksräjong och en 
mycket vidare "utflyktsområdes"-räjong. Norska Statens 
Friluftsråd 1968 inriktar sig i fråga om "fot- og ski- 
turer" enbart på en mycket vid räjong.
Vi avstår i denna utredning från att närmare diskutera 
tillgångsriktlinjer för ett sådant mer vidsträckt omland. 
Här skall endast påpekas att frågor om friluftsmarkstill- 
gångar delvis ändrar karaktär allt eftersom blickfältet 
förskjuts mot marker allt längre bort från en tätort. Det 
faktiska besökstrycket från denna blir efter hand inte 
bara genomsnittligt mindre. Det blir också ojämnare för­
delat, eftersom man med ökande färdväg allt mer inriktar 
sig på marker med särskilda miljökvaliteter. Sådana områ­
dens skyddsfrågor bör vanligen främst ses som en allmän 
naturvårds- och friluftslivsangelägenhet, som inte i högre 
grad bör förknippas med bestämda tätorter.
Även om man valt att inte ha tillgångsriktlinjer för en 
vidare zon än 3 km-strövmarkerna, kan det naturligtvis 
ofta finnas anledning att ta hänsyn även till en del utan- 
förliggande marker när man utvärderar en orts eller stads­
dels närfriluftsmarks-situation; jämför sid 64, andra 
punkten.
Det sist sagda kan inte minst tänkas gälla sådana fri- 
luftsgårdar med omland som ligger utanför de berörda be- 
byggelseenheternas 3 km-strövmarkszon, för Uppsalas del 
Hammarskog och Fjällnora. Friluftsgårdar brukar utgöra 
viktiga attraktionsområden för flera slag av friluftsliv, 
inkl. strövturer. Det krävs emellertid bl.a. goda allmänna 
kommunikationer för att de friluftsgårdar som ligger rela­
tivt långt från tätorter, t.ex. de båda ovannämnda, i 
nämnvärd grad skall kunna "ersätta" mer närbelägna marker 
även för icke bilburna. Det gäller inte minst turtätheten.
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Storlek och form
Storleken är en viktig egenskap hos friluftsmarker — kvan­
titeten är med andra ord en viktig kvalitet. Även formen 
kan ha stor betydelse; områdena får framförallt inte vara 
för långsmala eller ha "getingmidjor". En promenadmark 
eller strövmark bör under alla förhållanden medge att man 
kan promenera (ströva) i dem utan att behöva använda samma 
partier två gånger inom så att säga normal besökstid för 
markkategorin i fråga. Möjlighet till varierat vägval är 
viktig. Som regel bör ett område kunna rymma minst ett par 
alternativa, väl skilda "rundor". Kombinerade analyser av 
turlängd, ledtäthet och arealstorlek har gjorts i bl.a. 
SNV 1971, Guinchard 1971, von Platen 1975 och Göteborgs 
natur- och kulturvårdsprogram 1979.
Detta avsnitt handlar endast om den enskilda frilufts- 
marken, inte om en bebyggelseenhets totala tillgång på 
promenadmark och närströvmark. Tillgången kan utgöras av 
två eller flera områden; se vidare sid 59. Ett spörsmål 
som har mer att göra med total tillgång på en viss mark­
kategori än med enskilda områdens storlek är det om besöks- 
belastning och -tryck (sid 46).
Innebörden av "friluftsmark" i samband med storlek och
form. När man talar om en friluftsmarks storlek, form och 
möjligheter till varierat vägval, bör man vara uppmärksam 
på ett par olika innebörder av ordet "friluftsmark". Det 
gäller inte minst i fall då jordbrukslandskap kan utnytt­
jas för friluftsliv tack vare backar, bäckraviner, smärre 
planteringar m.m. plus stigar över de mellanliggande åk­
rarna. (Friluftslivsfrågor i sådana landskap har diskute­
rats av bl.a. R. Gustavsson 1979 och 1980 samt Skage och 
Rosell 1986). Ifall det är tal om områdesform och godtag­
bara vägvalsmöjligheter och om vad som överhuvudtaget 
skall kunna uppfattas (avgränsas) som en friluftsmark i 
betydelsen ett friluftsområde, måste man rimligtvis ta
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rimligtvis ta med även åkerfälten och stigarna över dessa. 
Om det däremot är tal om markstorlek i betydelsen areal 
friluftsmark i mer strikt mening, bör fälten åtminstone i 
huvudsak uteslutas, i varje fall om det som här gäller 
tillgångsriktlinjer och -jämförelser. Att vi i senare 
fallet inbegriper insprängda mindre åkrar, myrar m.m. har 
redan nämnts på sid 26.
Det kan dock diskuteras om inte även större fält liksom 
sjöar till viss grad borde kunna inbegripas vid arealmät­
ningen, eftersom de har betydelse för den "upplevelsemäs­
siga friluftsmarksarealen" kring bryn, åkerstigar och 
stränder. Kanske borde man i friluftsmarksarealen inbe­
gripa en åkerzon (sjözon) av viss bredd utanför bryn etc. 
Vi lämnar tills vidare frågan öppen.
Hur rymliga friluftsmarker uppfattas vara, dvs. den "upp­
levelsemässiga friluftsmarksarealen", kan överhuvudtaget 
påverkas åtskilligt av miljöförhållanden. Detta har disku­
terats i avsnittet om tillgänglighet och miljökvaliteter, 
där emellertid också framhållits att det finns gränser för 
hur långt man kan väga markers miljökvaliteter mot areal i 
samband med tillgångsfrågor.
Vad man i samband med tillgångsriktlinjer skall räkna som 
en friluftsmark till en viss bebyggelse bestäms inte bara 
av naturliga terränggränser, inkl. störningszoner, utan 
också av den bortre mätgränsen för markkategorin i fråga. 
Den så avgränsade markenheten kan bli ganska "onaturlig". 
Förvisso bör man i fysisk planering ta stor hänsyn också 
till naturliga terränglinjer, men sådana frågor tillkommer 
utöver och vid sidan av de kombinerade närhets- och areal­
anspråk som saken här gäller.
Bostadsnära promenadmark. Vi utgår bl.a. från att normal 
besökstid för en promenadmark är 15 å 30 min, motsvarade 
en gångtur av 1 å 2 km förutom annan verksamhet.
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Vi föreslår för promenadmark en riktvärdes-areal 
(minsta lämpliga storlek) om 25 ha och en gränsvärdes- 
areal (minsta godtagbara storlek) om 15 ha. Ett ut­
tryckligt villkor för att till nöds godta en så liten 
areal som den sistnämnda är dock att miljökvaliteterna 
är relativt höga, även kring ytterkanten; jämför sid 
28, mitten.
För en del vanliga nyttjanden av promenadmark, t.ex. för 
kortare utflykter av daghemsgrupper och för mulleskolors 
naturstudier, skulle även enligt vår mening ca 10 ha till 
nöds kunna godtas under i övrigt goda förhållanden. Denna 
areal syns emellertid i alla händelser vara klart för liten 
för promenader (redan sådana om 1/2 tim), motionslöpning 
o. d.
I publicerade riktlinjeförslag för promenadmarkers storlek 
varierar gränsvärdet från 100 ha (bl.a. Guinchard 1971) 
till 10 ha (främst Statens planverk i Bostadens grannskap 
1975 och i senare Bostadsbestämmelser). Göteborgs natur- 
och kulturvårdsprogram 1979 anger efter ett utförligt re­
sonemang om en promenadsmarks funktioner 25 ha som "lämplig 
yta"; ett område under ca 8 ha sägs bli oanvändbart som 
promenadmark även om det uppfyller höga krav i övrigt. Asp­
lund m.fl. 1985 anger 100 ha som riktvärde, 30 ha som 
gränsvärde samt en minsta godtagbar områdesbredd om 200 m.
våra och Göteborgsprogrammets förslag till rikt- och gräns­
värden för promenadmarksstorlek ligger sålunda långt under 
dem hos Asplund m.fl. 1985. Dessa skillnader skall här dis­
kuteras .
Vid en jämförelse mellan storlekskraven måste man se även 
till andra skillnader mellan riktlinjesystemen. För det 
första bör storlekskraven ses i relation till motsvarande 
närhetskrav; jämför det allmänna resonemanget på sid 35.
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Vi ställer sålunda dels något högre krav på närhet (högst 
0,8 km anmarschavstånd mot l km hos Asplund m.fl.), dels 
och framförallt räknar vi endast med den areal som faller 
innanför en "bortre mätgräns" 700 m längre bort; se sid 34 
och 35. Mark bortom denna gräns har enligt vår bedömning 
måttligt värde, om man ser speciellt till promenadmarkers 
vanliga funktioner. Ifall man såsom Asplund m.fl. inte 
räknar med någon bortre mätgräns, skulle i princip även 
mark upp till några kilometer från bostaden kunna räknas 
in som promenadmark, om det rör sig om ett sammanhängande 
naturområde med närliggande angöringspunkt.
Därtill kommer att vi ställer kravet att den totala till­
gången på promenadmark för ett bostadsområde måste uppgå 
till mer än ett enda område av gränsvärdestorlek. Vidare 
menar vi att tillgången måste öka med befolkningstrycket, 
om detta överstiger en viss nivå. Se vidare under Tillgång 
på friluftsmarker.
Önskvärt är givetvis att skilda bostadsområdens närfri- 
luftsmarksfrågor liksom andra grönfrågor i och kring en 
tätort kan samordnas så att man även vid begränsad mark- 
tillgång behåller (skapar) större sammanhängande frilufts­
marker än vad som oundgängligen motiveras av varje bo­
stadsområde för sig. Under förutsättning av dylikt gott 
planeringsläge skulle även enligt vår mening 100 ha kunna 
var ett rimligt riktvärde för en gemensam promenadmark, 
som helst även skulle ingå i ett större "grönt stråk".
Vi anser emellertid att generella riktlinjer för grund­
läggande friluftsmarkstillgång inte rimligen kan utgå från 
så gynnsamt planeringsläge som ovan skisserats. Grund- 
standard-riktlinjer bör kunna täcka även situationer med 
mer splittrade tillgångar och bör dessutom utgå från rela­
tivt återhållsamma krav på vilka funktioner områdena skall 
kunna fylla.
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Stadsskogen i Uppsala kan belysa en del av det sagda. Den 
omfattar ca 90 ha och är enligt vår mening mycket rymlig 
— t.o.m. "onödigt" rymlig — om man främst skulle se den 
som bostadsnära promenadmark för ett enda bostadsområde. 
Den ryms inte inom 700 m från något av de angränsande bo­
stadsområdena .
Strövmarker. Vi utgår bl.a. från att en strövmark skall 
lämpa sig för ett besök om minst några timmar, motsvarande 
en gångtur om minst 10 km förutom annan verksamhet.
Vi föreslår för strövmarker en riktvärdesareal om 10
2 2 km och en gränsvärdes-areal om 3 km . Värdena inbe­
griper inte sådana kantzoner av ett friområde som är 
föga attraktiva som strövmark, bl.a. en 500 m-zon 
närmast större tätbebyggelse.
2Arealvärdet 3 km är även som gränsvärde i minsta laget 
och avser i första hand verkligt tätortsnära strövmarker.
Förbehållet om kantzoner medför att ett område som helt 
omges av t.ex. större tätbebyggelse och motorväg måste 
vara minst 5 å 8 km för att gränsvärdet 3 km för ströv­
mark skall uppnås. (Borträkning av störda zoner berörs på 
sid 28. Jämför även definitionen på n-km-strövmark, s 51.)
Även Guinchard 1971, Göteborgs natur- och kulturvårds- 
program 1979 och Asplund m.fl. 1985 anger 10 km2 som rikt­
värde; de båda förstnämnda använder dock inte denna term. 
Asplund m.fl. föreslår också gränsvärdet 3 km liksom 
samma principer som vi för att räkna bort vissa kantzoner. 
Ändå kan "våra" arealanspråk beträffande närströvmark 
sägas vara något högre ställda på grund av annorlunda 
villkor beträffande anmarschavstånd, bortre mätgräns och 
total tillgång.
Inom en zon om ett par mil omkring en tätort bör finnas
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sammanhängande goda friluftsmarker som är minst ett par
9gånger större än 10 km . Jämför "utflyktsområdes-zonen" i 
Guinchard 1971, tidigare nämnd i samband med avstånds- 
faktorer (sid 38). Man kan dock fråga sig om det behövs en 
särskild term för sådana "stora strövmarker".
"Gröna stråk" m.m. En del närbelägna grönytor kan ha på­
tagligt värde för friluftslivet utan att uppfylla vill­
koren rörande storlek, form m.m. för promenadmark eller 
strövmark. De kan ha stort värde som komplement till sist­
nämnda markkategorier, men de utgör nästan aldrig någon 
tillfredsställande ersättning.
Det kan röra sig om ganska små grönytor med särskilt stora 
natur- och kulturvärden, ofta vid sjöar och vattendrag. De 
fungerar som små utflyktsmål.
Det kan också röra sig om "gröna stråk", dvs. långa och 
åtminstone bitvis smala stråk av allmänt tillgänglig mark, 
omgivna av bebyggelse och åkrar m.m. samt i många fall in­
nefattande partier som utgör promenadmark till närbelägna 
bostadsområden. De kan för Uppsalas del exemplifieras med 
det ca 3 km långa åsstråket Galgbacken - Röbo - Gamla Upp­
sala samt det ca 8 km långa Gula stigen-stråket mellan 
Kronåsen och Graneberg; jämför kartan fig. 7. Sådana stråk 
kan vara (eller göras till) lättåtkomliga och värdefulla 
vandrings- och skidstråk, i all synnerhet om de såsom i de 
nämnda exemplen utgår ända från tätortens centrala delar 
och om man lätt kan använda kollektivtrafik i ena rikt­
ningen. De kräver stor uppmärksamhet i planeringen och vid 
diverse uppdykande exploateringsärenden, eftersom påtag­
liga störningar även i mindre avsnitt kan verka som prop­
par och spoliera själva sammanhanget i stråket, åtminstone 
psykologiskt.
En speciell form av gröna stråk är ringformade och mer 
eller mindre breda "grönbälten" kring större städer. Även
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i Uppalas kommunprogram 85 diskuteras frågan om ett sådant 
bälte, minst 5 km brett, kring den nuvarande staden. Här 
skall inte sådana planeringsfrågor diskuteras vidare, 
eftersom de gäller långt mer än grundstandardtillgång på 
närfriluftsmarker.
Frågor om gröna stråk, inkl. grönbälten, har sedan länge 
behandlats i allmän stadsbyggnadslitteratur. Vad beträffar 
speciellt friluftsplanering, se t.ex. von Platen 1975 och 
Krantz & Jensen 1983.
Besöksbelastning och -tryck
Besökstrycket på en friluftsmark, dvs. i princip besöks- 
belastningen per ytenhet, påverkar rekreationsupplevelser- 
na på skilda sätt: dels direkt genom graden av kontakt och 
friktion mellan besökarna, dels indirekt genom slitage och 
nedskräpning och den skötsel och de anordningar som — 
till stor del ofrånkomligt — brukar följa med ökande be- 
sökstryck.
Rekreationsutbyte. Friluftsmarkers rekreationsvärde och
"kapacitet". Vilket besökstryck man godtar växlar inte 
bara mellan skilda personer utan också mellan skilda slag 
av friluftsmarker. I bostadsnära promendmarker godtar man 
mer "trängsel", anläggningar och slitage än i strövmarker.
SNV 1971 (sid 41-46) lämnar många synpunkter på princi­
piella samband mellan bl.a. områdesstorlek, besökstryck, 
personers "rekreationsutbyte" och områdens "rekreations­
värde". Ett citat med figur följer här:
Inte bara aktiviteten utan även områdets karaktär är 
av betydelse. I utflyktsområdet kan ensamheten med na­
turen upplevas positivt, i stadens parkområde däremot 
kan ensamheten ge en känsla av otrygghet och inverka 
negativt. Följande tre figurer illustrerar hur rekrea-
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tionsutbytet kan skifta mellan olika aktiviteter vid 
ökande besöksintensitet.
Rekrealionsutbyte
Strövande i Promenad i Vistelse på
friluftsområde park nöjesfält
Besökare per ytenhet
Samma skrift definierar ett områdes "rekreationsvärde" som 
summan av alla enskilda besökares rekreationsutbyte. 
Rekreationsvärdet skulle alltså öka med ökande belastning 
ända till dess att de enskilda besökarnas rekreationsutby­
te i genomsnitt minskar mer än vad antalet besökare ökar. 
Detta enkla kvantitativa resonemang är emellertid ohåll­
bart — såsom också skriften medger — när belastningen på 
ett område börjar överskrida en gräns där själva karaktä­
ren hos området och rekreationsupplevelserna förändras i 
avgörande grad. Det är sålunda inte rimligt att inbördes 
gradera en strövmark med vildmarksdrag, en promenadmark 
och en stadspark, eftersom de representerar så olika slag 
av verksamheter och, framförallt, upplevelser. Serien av 
områdestyper representerar f.ö. ofta även skillnader ifrå­
ga om vegetation, djurliv och andra mer faktiska naturvär­
den.
Utan att närmare gå in i en diskussion om ovannämnda prin­
cipfrågor skall vi här bara konstatera att besökstrycket i 
en strövmark inte kan öka utöver vissa gränser utan att 
mycket av dess önskvärda speciella upplevelsevärden går 
förlorade. En i bästa fall relativt lugn och "orörd" na­
turmiljö förvandlas så att säga till en vidsträckt prome-
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nadmark av ganska nött och/eller arrangerad karaktär — 
och detta kanske utan att området har en egentlig prome­
nadmarks speciella fördel av att kunna nås inom blott nå­
gon halvkilometer från bostaden.
Andra arbeten som behandlar frågor om friluftsmarkers "ka­
pacitet" för olika slag av upplevelser och verksamheter är 
t.ex. Guinchard 1971 (bl.a. sid 42 och 119) och Wallsten 
1985. Den senare ger en översikt av modern amerikansk lit­
teratur i dessa frågor och redovisar bl.a. en begreppsap­
parat som bidrar till att göra behandlingen av ämnet mer 
stringent ("spektrum av rekreationsmöjligheter", "rekrea­
tiv bärförmåga").
Planeringsmått på besöksbelastninq och -tryck. I de över­
siktliga och långsiktiga planeringssammanhang det här är 
fråga om intresserar inte så mycket det aktuella besöks- 
trycket som det potentiella trycket under vissa plane­
ringsförutsättningar. En generell sådan förutsättning är 
att alla friluftsmarker i trakten hålls lättillgängliga 
och åtminstone någorlunda tilltalande.
Det potentiella besökstrycket uttrycker vi som "belastande 
folkmängd"/ha. Detta mått kan endast användas för jämfö­
relser inom en och samma avståndskategori av friluftsmar- 
ker, t.ex. 3 km-strövmarker. Det bestäms, förenklat ut­
tryckt, dels av folkmängden inom vissa avstånd från fri- 
luftsmarken, dels av hur mycket annan friluftsmark av sam­
ma kategori som eventuellt finns inom motsvarande avstånd 
från samma bebyggelseenheter.
Besökstryckvärdena framkommer som en biprodukt när vi 
beräknar hur stor areal/inv. som skilda bebyggelseenheter 
har av promenadmark och närströvmark; jämför figur 5 och 6 
samt bil. i. För övrigt kan även måttet areal/inv. sägas 
vara ett (indirekt) matt på genomsnittligt besökstryck för 
en bebyggelseenhets samtliga promenadmarker eller när- 
strövmarker.
Huvuddelen av tätortens närfriluftsskog bör skötas och bru­
kas -- men inte med vidsträckta och nästan helt kala trakt­
hyggen, till stor del "skyddsdikade" och grovt maskinellt 
markberedda. Ändå bör sådana misshandlade marker i tätort­
ers omgivningar betraktas som (potentiell) friluftsmark i 
den kommunala översiktsplaneringen. Med lämplig skötsel kan 
de på lång sikt bli en åtminstone godtagbar friluftsnatur. 
— Vid Igelsjön nära tätorten Skyttorp i Uppsala kommuns 
norra del.
Jämnåldriga granplanteringar med knappast ett strå på mar­
ken före 50-60 års-åldern ger knappast någon mer genuin 
naturupplevelse. Men finns viljan och resurserna kan de på 
sikt omformas till skog med något större variation och 
naturprägel. — Vittulsberg nordost om Uppsala.
Sådana här trakthyggen kan vara helt godtagbara för fri­
luftslivet, i varje fall i strövmarker: högst några hektar 
stora, med ungträd och en del äldre träd lämnade att växa 
in i det nya beståndet, utan i varje fall grövre maskinell 
markberedning, etc. Även från andra naturvårdssynpunkter är 
dylika hyggen långt bättre än de mer extrema skogsåkrarna 
på de föregående bilderna. — Nära tätorten Storvreta norr 
om Uppsala.
Avverkning av relativt små luckor kan vara ett rimligt al­
ternativ till trakthyggen nära tätorter, även där man vill 
få upp tall i föryngringen. Skogen blir ganska ^varierad 
ävenrliten skala. Risigheten är övergående. — Råby park 
strax nordost om Uppsala.
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Promenadmark, närströvmark och därtill svarande bebyggelse­
enheter - definitioner
Vad promenadmark och strövmark innebär med hänsyn till de­
ras funktioner har berörts något i det förbigående (t.ex. 
sid 20) och har behandlats utförligare i bl.a. Göteborgs 
natur- och kulturvårdsprogram 1979 och Asplund m.fl. 1985.
Här skall främst — på grundval av tidigare avsnitt — 
sammanfattas våra formella definitioner på promenadmark 
och närströvmark. Det gäller dels grunddefinitioner, som 
relateras till bostaden, dels planerinqsdefinitioner, som 
relateras till hela bebyggelseenheter. Definitionerna in­
nebär till stor del anvisningar om hur tillgångar skall 
mätas; jämför figur 1 och 2. Förutom de egentliga defini­
tionerna, som baseras på de föreslagna gränsvärdena för 
avstånd och friluftsmarksstorlek, anges även de föreslag­
na riktvärdena.
Planeringsdefinitionerna måste inbegripa restriktioner för 
hur stora bebyggelseenheter som promenadmarker resp. 
strövmarker får relateras till, om tillgångsvärden skall 
bli meningsfulla. Bakgrunden därtill har redan berörts på 
sid 36, nedtill. Samtidigt bör man av praktiska skäl be­
gränsa antalet urskilj da bebyggelseenheter. En följd blir 
att man urskiljer mindre och därför fler bebyggelseenheter 
när det gäller promenadmark än när det gäller strövmark.
Promenadmark (bostadsnära motions- och promenadmark).
Grunddefinition: Friyta — godtagbar med hänsyn till 
miljökvalitet, tillgänglighet, form och möjlighet 
till varierat vägval — som (a) kan nås inom högst 
800 m fågelvägen från bostaden, (b) helt ligger inom 
1,5 km från denna och (c) har en under hela året all­
mänt tillgänglig areal om minst 15 ha. Området kan 
helt eller delvis bestå av anlagd park.
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Planeringsdefinition^. Friyta — godtagbar med hänsyn 
till miljökvalitet, etc. enligt ovan — som har en 
under hela året allmänt tillgänglig areal om minst 
15 ha inom 700 m från ytterkanten av bostadsområde, 
vilket urskiljts så att det har en radie av högst 
500 m i flertalet riktningar. Jämför figur 1.
Kommentar: Värdena 800 m för anmarschavstånd och 15 ha för 
areal är föreslagna gränsvärden. Som riktvärden föreslår 
vi 500 m resp. 25 ha.




700m=för definitionen< 500 m =
bostadsom­
rådes rad i e
valt utnyttjandedjup
yta definierad som promenadmark till det an­
givna bostadsområdet (A)
minsta godtagbara storlek 15 ha (gränsvärde) 
- minsta lämpliga storlek 25 ha (riktvärde)
Kommentar: Grunddefinitionen anger för "anmarschavstånd": 
riktvärde 500 m, gränsvärde 800 m.
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I och för sig skulle även promenadmarkstillgång för hela 
bostadsområden kunna mätas enligt den följande, princi­
piellt bättre metoden för strövmark. Det kan emellertid 
leda till att man måste urskilja så många byggelseenheter 
och göra så omfattande beräkningar att merarbetet i för­
hållande till den valda metoden inte skulle stå i rimlig 
proportion till fördelarna. Detta gäller i synnerhet be­
räkning av värden för specifik tillgång (jfr sid 54 ff).
n km-strövmark.
Grunddefinition: Friyta — godtagbar som strövmark 
med hänsyn till miljökvalitet, tillgänglighet, form 
och möjlighet till varierat vägval — som (a) nås 
inom högst n km fågelvägen från bostaden, (b) helt 
ligger inom n + 3 km från denna och (c) har en under 
hela året allmänt tillgänglig areal om minst 3 km2. 
Zoner som är påtagligt störda som strövmiljö, 
bl.a. en 500 m-zon kring större bebyggelse, inbegrips 
inte.
Planeringsdefinition: Friyta som ovan, men avstånd 
mäts från bebyggelseenhets mittpunkt. Bebyggelseenhet 
urskiljs så att dess radie i flertalet riktningar är 
högst 1/3 n. Jämför figur 2.
Kommentar: De föreslagna tillgångsriktlinjerna för när- 
strövmark avser 3 km-strövmark, dvs. n = 3 km. Detta är då 
gränsvärdet för anmarschavstånd. Som riktvärde föreslår vi 
2 km.
2Arealvärdet 3 km är även som gränsvärde i minsta laget 
och avser i första hand verkligt tätortsnära strövmarker. 
Som riktvärde föreslår vi 10 km .
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Figur 2. Illustration till planeringsdefinitionen av n km- 
strövmark. Den 8r ritad med n = 3 km (3 km-strövmark).
Kommentar: Rapporten avser främst 3 km-strövmark, och figuren är ritad 
som dylik, dvs: n = 3 km, n/3 = 1 km och n + 3 = 6 km.
Resultatet av lång tids blädningsartat skogsbruk ("stamvis 
blädning") på god mark: en tilltalande, starkt olikåldrig 
skog med många trädslag och ett rikt växt- och djurliv. Men 
blädningsskogsbruk ger knappast någon föryngring av ljus- 
krävande träd som tall och ek. — vårdsätraskogen vid Gula 
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Hur stor arealtillgång som en person eller ett bostads­
område har av t.ex. närströvmark kan ses ur åtminstone två 
skilda synvinklar, såsom belyses av figur 3. För de båda 
begreppen föreslår vi termerna "disponibel areal" resp. 
"specifik areal" (eller på individnivå "areal/inv.").
Disponibel areal (disponibel tillgång) avser all frilufts- 
mark av viss avståndskategori kring en bostad eller bebyg­
gelseenhet, oberoende av hur många människor från egen 
eller andra bebyggelseenheter som belastar samma marker. 
Ett och samma markstycke kan således räknas in i den dis­
ponibla arealen för flera bostäder eller bebyggelseen­
heter. Begreppet disponibel areal belyses i figur 4.
Specifik areal (specifik tillgång) avser däremot bara den 
areal som statistiskt sett kan hänföras uteslutande (spe­
cifikt) till en viss bebyggelseenhet eller — efter divi­
sion med folkmängden — till var och en av dennas invå­
nare. I senare fallet talar man lämpligen om areal/inv., 
och det är främst detta tillgångsmått som utöver disponi­
bel areal kan ha intresse i planeringssammanhang. För att 
kunna bestämma areal/inv. måste man emellertid först veta 
hela den ifrågavarande bebyggelseenhetens specifika areal­
tillgång. Denna är givetvis mindre än den disponibla area­
len, ifall de aktuella markerna helt eller delvis dispone­
ras även av andra bebyggelseenheter. Kärnpunkten vid be­
räkning av specifik areal är just att statistiskt fördela 
gemensamt disponerade marker på de skilda bebyggelseenhe­
terna .
I planeringslitteraturen förekommer areal/inv.-värden 
främst som medeltal för hela tätortsregioner (t.ex. Stock­
holms- och Oslo-regionerna) eller "friliggande" städer;
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Figur 3. Exempel som avser att belysa att tillgång på fri- 
luftsmark (i detta fall 3 km-strövmark) kan behöva ut­
tryckas på ett par skilda sätt. Bebyggelseenheten A:s enda 
3 km-strövmark (prickad yta) i det övre fallet finns ogra­
verad kvar i det undre. Annorlunda uttryckt har A:s "dis­
ponibla areal" av 3 km-strövmark inte minskat. Tillgångs- 
situationen i fråga om 3 km-strövmark är ändå mycket oli­
ka, genom att befolkningstrycket på det aktuella området 
är mycket större i det undre fallet. Uttryckt med andra 
ord har A:s och varje invånares "specifika areal" ströv- 
mark minskat starkt.
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Figur 4. Begreppet disponibel areal (tillgång) fri- 
luftsmark exemplifierat med n km-strövmark.
nås ej inom n km 
från något av 
bostadsområdena
nås inom n km från B
nås inom n km från A
Längsta godtagbara anmarschavstånd (=n) från bostads­
områdena A resp. B
(tillgång) avBostadsområde A:s disponibla areal 
n km-strövmark
tillgång) avBostadsområde B:s disnonibla areal 
n km-strövmark
Bortre mätavstånd (=ml för resp. bostadsområde, 
dvs n+3 km
500 m-avstånd från större bebyggelse; jfr figur 2
Kommentar: Figuren är ritad med n - 3 km
man har då sluppit att först räkna ut specifika arealer 
för mindre bebyggelseenheter. I fråga om så närbelägna 
friluftsmarker som vi behandlar kan emellertid sådana me­
deltal dölja stora tillgångsskillnader mellan t.ex. skilda 
stadsdelar. Dålig standard på ett håll bör såsom vi redan
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har sagt (sid 36, nedtill) inte få kompenseras av att 
andra har det extra bra.
Tillgångsmåttet areal/inv. får sålunda någon större mening 
som planeringsinstrument först när det tillämpas på bebyg­
gelseenheter som inte är större än att alla invånare i en 
enhet har någorlunda lika tillgång på friluftsmark av den 
aktuella avståndskategorin. Enheter av den storleken har 
emellertid ofta till stor del gemensamma disponibla till­
gångar. Begreppet specifik areal friluftsmark för bebyg­
gelseenhet blir då nödvändigt, om måttet areal/inv. skall 
bli statistiskt meningsfullt.
Den enda skrift där vi funnit begreppet specifik areal — 
om också inte termen — är Bostadens Grannskap 1975. När 
man där beräknar friytearealen inom visst avstånd från bo- 
stadsingång, tar man med bara hälften av den yta som så 
att säga är gemensam med en annan ingång.
Motsvarande enkla metod, som kan kallas "likadelninqs- 
metoden", tillämpar vi för promenadmarker, när vi fördelar 
de (vanligen relativt små) partier som utgör gemensam dis­
ponibel tillgång för två eller fler bostadsområden. Se 
figur 5. Denna metod kan tillämpas på enskilda bostadsom­
råden utan att man samtidigt beräknar den specifika arealen 
också för alla andra bostadsområden i trakten.
Likadelningsmetoden går emellertid knappast att tillämpa i 
fall då flera bebyggelseenheter och stora delar av deras 
sammanlagda disponibla marktillgångar är hopflätade till 
mer komplicerade tillgångskedjor eller -nät. Så är ofta 
fallet i fråga om strövmarker. För beräkning av specifika 
arealer av strövmark föreslår vi en befolkninqstatistisk 
metod, som redovisas i bilaga I och summariskt även på 
figur 6. Denna metod förutsätter att man i ett enda samman­
hang beräknar den specifika tillgången för samtliga större 
bebyggelseenheter som i någon högre grad har gemensamma 
disponibla tillgångar.
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Figur 5. Begreppet specifik areal (tillgång) friluftsmark 
av viss avståndsklass definierat enligt "likadelnings- 
metoden". Gränser förklaras i figur 4.
% ' // / X /
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
Linje som delar den för bostadsområdena A och B 
gemensamma ytan i två likstora delar
Bostadsområde A:s specifika areal (tillgång) av friluftsmark
Bostadsområde B:s specifika areal (tillgång) av 
friluftsmark
Kommentar: I Uppsalastudien används metoden för promenadmark
Även i fall då det är praktiskt möjligt att välja mellan 
likadelningsmetoden och den befolkningsstatistiska metoden 
ger den senare mer verklighetstrogna resultat, om de be­
rörda bebyggelseenheterna har mycket olika folkmängd. Om 
nätverket av bebyggelseenheter och friluftsmarker är mått­
ligt stort och invecklat, såsom i figur 6, kan man med
Figur 6. Begreppet specifik areal (tillgång) friluftsmark 
definierat enligt föreslagen befolkningsstatistisk metod. Gränser förklaras i fig. 4.
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Förutsättningar :
Bostadsområde A har 15000 inv * “ 100 inv
Bostadsområde B har 20000 inv « - 100 inv
Storlek på friluftsmarksavsni11 :
Xj - 12 km2 X2 = 3 km2 X3 - 22 km2 ; X = 27 km2 
Z - 8 km2 
Y = 5 km2
Beräkning av A:s resp B:s specifika areal (tillgång) av fri­
luftsmark av den aktuella kategorien. Starkt förenklat.
1/ Fördela, såsom skett i figuren, varje bostadsområdes befolk­
ning jämnt över områdets disponibla areal av friluftsmark. 
Jämför principerna i figur 4.
2/ Beräkna hur många som kommer att statistiskt belasta det 
gemensamma avsnittet X^:
från bostadsområde A 10 000 personer 
från bostadsområde B 14 500 personer
dvs uttryckt i procent: 40 % från A och 60 % från B.
3/ Det gemensamma avsnittet fördelas i förhållande till folk­
mängderna varvid:
A:s specifika areal - 40 % x 22 km2 - 9 km2
B :s specifika areal = 30 % x 22 km2 - 13 km2
4/ Specifik areal för bostadsområdena beräknas enligt:
för A = X +0,4X +Z = 2 + 9 + 8 km 2 - 19 km2
för B - X2+0,6X3+Y - 3 + 13 + 5 km2 - 21 km2
5/ Specifik areal/inv blir för A - 1266 m2/inv - ca 1300 m2/inv 
Specifik areal/inv blir för B - 1050 m2/inv - ca 1100 m2/inv
Kommentar: i Uppsalastudien används metoden för n km-strövmark
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lite vana tilllämpa den befolkningsstatistiska grundidén 
för grova överslagsberäkningar också utan att gå hela be- 
räkningsgången i bil. I. Med ökande antal berörda bebyg­
gelseenheter och friluftsmarker blir det emellertid allt 
svårare att ta större genvägar i denna beräkningsgång.
Samlade arealanspråk
Uppläggning av samlade arealanspråk. Hur mycket promenad­
mark eller närströvmark som en bebyggelseenhet minst bör 
ha är i princip en annan fråga är den om hur stor den en­
skilda friluftsmarken minst bör vara. Redan gränsvärdet 
för total tillgång på en viss markkategori kan — och bör 
— ställas högre än ett enda område av gränsvärdestorlek. 
Ett sådant område kan ju endast till nöds fylla vissa av 
grundfunktionerna hos markkategorin ifråga. Sett över en 
längre tid ger området i alla händelser mycket ringa va­
riationsmöjligheter. Om befolkningsstrycket ligger över en 
viss måttlig nivå, tenderar ett sådant område dessutom att 
förlora den önskvärda karaktären.
Det grundläggande anspråket när det gäller sammanlagd 
areal av viss markkategori bör avse "disponibel areal". 
Möjligheten att välja mellan skilda marker inom visst av­
stånd för t.ex. strövturer bör enligt vår mening vara 
minst lika god som den som en strövmark av riktvärdesstor- 
lek erbjuder.
För så tätortsnära marker som vi behandlar bör dessutom 
anges "tilläggsanspråk" i form av areal/inv. Därigenom 
börjar bostadsområdens totala markanspråk stiga med folk­
mängden, om och när belastningen på markerna överstigit 
eller beräknas överstiga en viss nivå. Det skulle inte va­
ra lika motiverat med ett sådant generellt tilläggsanspråk 
i tillgångsriktlinjer även för ett mycket vidsträckt tät- 
ortsomland; jämför diskussionen på sid 38, nedtill.
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Bedömninqsunderlaq. Som bedömningsunderlag för riktlinje­
förslag om tillgång på promenadmark och närströvmark har 
vi utnyttjat (1) egna och andras mätningar av befintliga 
friluftsmarkstillgångar för Uppsala och andra städer samt 
(2) några publicerade förslag om gräns- och/eller rikt­
värden för tillgång på friluftsmarker av skilda definie­
rade slag. Mätvärdena har vi jämfört med den verklighet 
som de enligt vår erfarenhet avspeglar. Våra mätningar för 
Uppsalas del redovisas i tillämpningsstudien längre fram, 
medan en sammanställning av några publicerade mätningar 
och riktlinjeförslag görs i bil. II.
En del skrifter om friluftsmarkstillgång kring tätorter 
har så annorlunda syn än vi redan beträffade vad som skall 
mätas som grundläggande tillgångar att vi knappast kan an­
vända deras tillgångsmätningar och -anpråk som bedömnings­
underlag; somliga av dessa skrifter behandlar endast ett 
vidsträckt omland med t.ex. 2 å 3 mils radie. Därtill kom­
mer att de tidigare skrifter som uttrycker marktillgång 
också som areal/inv. endast ser till större städer eller 
tätortsregioner som helhet, inte till enskilda stadsdelar 
eller mindre orter med var för sig någorlunda enhetlig 
tillgångssituation; jämför sid 36, nedtill, och sid 55. 
Efter viss bearbetning har dock även en del av de areal­
uppgifter som utgår från måttligt avvikande utgångspunkter 
kunnat utnyttjas för grova jämförande bedömningar.
Riktlinjeförslaq. Vi föreslår följande värden som rikt­
linjer för bebyggelseenheters tillgång på promenadmark och 
närströvmark.
Promenadmark^ Disponibel areal: gränsvärde 25 ha, 
riktvärde 50 ha. Areal/inv.: riktvärde 50 m2.
Närströvmark (3 km-strövmark). Disponibel areal:
2 2 gränsvärde 10 km , riktvärde 15 km .




Sedan ovanstående förslag framlagts, skall våra riktlinje­
förslag sammanfattas vad beträffar avstånds- och areal­
värden; se tabell 2. Värdena för det enskilda området 
hänför sig i första hand till qrund-deflnitionerna av de 
båda markkategorierna (sid 49 och 51).
Tabell 2. Sammanfattning av föreslagna närhets- och areal­
riktlinjer för tillgång på närfriluftsmarker.


















g: 800 m 
r: 500 m
1,5 km g: 15 ha 
r: 25 ha
g: 25 ha 




g: 3 km 
r: 2 km
6 km g : 3 km^
r: 10 krn
g: 10 km^ 
r: 15 knT g: " 2 r: 500m
g = gränsvärde, r = riktvärde
- = vi avstår åtminstone tillsvidare från att föreslå sådant värde
Riktlinjeförslagen avser som förut sagts i första hand 
medelstora och större svenska städer med främst landom­
givningar, t.ex. Uppsala. Såsom också sagts (sid 23, 
nedtill) är det rimligt att planeringen för små orter, 
t.ex. Uppsalas kransorter, generellt inriktas på högre 
standard i fråga om tillgång på närfriluftsmark än den av 
oss skisserade grundstandarden; det gäller framför allt 
själva närheten till de närmaste markerna. Vi finner det 
dock inte motiverat att definiera sådana planeringssitua­
tioner och att föreslå särskilda formella tillgångsrikt- 
linjer för dem.
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Utvärdering av till gångsstandard. Planeringsslutsatser
Med "tillgångsstandard" avses här en orts eller stadsdels 
tillgångsstandard i fråga om närbelägna rekreationsmarker.
Syften. Att utvärdera en tillgångsstandard kan ha endera 
av eller bägge följande syften:
— Jämförelse med andra orter och stadsdelar, främst 
sådana i samma trakt eller stad.
— Mer allmängiltiga omdömen ("betyg"). Man jämför då med 
tillgångsriktlinjer och/eller andra slags måttstockar. 
De senare kan även vara informella men bör i varje fall 
vara medvetna för bedömaren.
Att jämföra bebyggelseenheters situation inbördes kan all­
tid vara befogat, men vi hävdar bestämt att en utvärdering 
även bör inriktas på mer allmängiltiga omdömen. Denna 
ståndpunkt blir närmast självklar, om man överhuvudtaget 
anser det meningsfullt med tillgångsriktlinjer. Att nor­
malt stanna vid jämförelser mellan skilda bebyggelseen­
heter skulle främja en inställning i stil med att "den 
fattigdom som delas av alla bäres med jämnmod". Det sagda 
anknyter till vad som tidigare sagts om människors anpass­
ning till bristsituationer och till argumenteringen för 
enhetliga tillgångsriktlinjer för orter av olika storlek 
m.m. (sid 16 resp. 21 ff).
Framförhållande utvärdering. Såsom (norska) Statens fri- 
luftsråd 1968 framhåller bör anspråken på friluftsmarks- 
tillgångar i en expansiv tätortstrakt rättas efter rimliga 
tänkbara framtida utbyggnadsförhållanden och folkmängder. 
Att utvärdera befintliga och tänkta bebyggelseenheters 
tillgång på närfriluftsmarker under olika antaganden om 
framtida utbyggnad m.m. bör sålunda vara ett normalt led i 
kommunal och regional översiktsplanering.
Fornlämningar, odlingsspår och andra kulturminnen kan be­
rika friluftsmarkerna med en verkligt påtaglig historisk 
dimension. — Den nedlagda kvarnen i Kvarnbo resp. Håga- 
högen, båda strax väster om Uppsala.
Det gick bättre att utnyttja åkerrika landskap för fri­
luftsliv, innan flertalet tidigare brukningsvägar, diken 
m.m. rationaliserats bort. Nu kan det krävas att stigar 
anläggs över åkrar för att ett mosaikartat jordbruksland­
skap skall kunna fungera väl som friluftsmark. — Upptill: 
gammal brukningsväg vid Håga väster om Uppsala. Nedtill: 
mosaikmarkerna vid Råby och Vittulsberg nordost om staden.
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Uppläggning av utvärdering. Vid utvärderingen av en bebyg­
gelseenhets tillgång på friluftsmarker bör man på det hela 
taget hålla isär de huvudnivåer som ungefär svarar mot 
bostadens grönytor, promenadmark och närströvmark; de fyl­
ler ju i hög grad olika rekreationsbehov. Dock kan det 
vara motiverat att även göra "nivåövergripande" bedöm­
ningar, i synnerhet i fall då skilda nivåer i hög grad 
flyter samman.
Vi föreslår att en utvärdering som inbegriper allmänna 
omdömen läggs upp på ungefär följande sätt (jämför till- 
lämpningsexemplet för Uppsala):
Som grund för utvärderingen läggs tillgångarna (mätta i 
disponibel areal och areal/inv.) av de urskiljda grund­
läggande kategorierna av friluftsmark, i vårt fall prome­
nadmark och 3 km-strövmark. Tillgångsvärdena jämförs med 
uppställda gränsvärden och riktvärden för totalt anspråk 
på mark av respektive kategorier. Detta ger en första grov 
uppfattning om tillgångsstandarden. Om tillgången på t.ex. 
promenadmark motsvarar ungefär gränsvärde eller riktvärde 
för disponibel tillgång, kan den i ett första steg beteck­
nas som (till nöds) godtagbar resp. någorlunda god — dock 
i båda fallen under förutsättning att arealen/inv. inte 
avsevärt underskrider riktvärdet för detta tillgångsmått.
Faktorer som kan bidraga till att komplettera och modi­
fiera den första grova bilden av tillgångsstandarden — 
både ifråga om skilda huvudnivåer av friluftsmark och mer 
övergripande — är bl.a. följande:
— Promenadmarkernas och strövmarkernas närhet och miljö­
kvaliteter utöver vad som krävs enligt definitionerna. 
Som sagts på sid 29 kan sådana faktorer endast till 
viss grad vägas mot och "ersätta" arealtillgång.
Tillgång på någorlunda lättåtkomliga "attraktionsom­
råden" i övrigt. Det kan gälla uppskattade små ut­
flyktsmål eller marker som är något för små och/eller 
avlägsna för att kunna räknas som promenadmark eller 
närströvmark till bostadsområdet ifråga. Det kan också 
röra sig om sådana attraktiva områden som ligger klart 
utanför närströvmarksbältet men som genom garanterat 
långsiktiga trafikarrangemang (med tät turlista) ändå 
gjorts lättåtkomliga också för icke bilburna personer i 
den aktuella bebyggelsen; det kan röra sig om t.ex. 
friluftsgårdar.
Det större eller mindre sammanhanget mellan traktens 
friluftsmarker inbördes och med andra grönytor, dvs. 
"grönytesystemets" struktur. Så t.ex. brukar ett rela­
tivt stort område som bildar sammanflytande promenad­
marker för flera bostadsområden vara långt bättre för 
friluftslivet och andra miljöaspekter än vad mer upp­
splittrade promenadmarkstillgångar är (jfr sid 43). 
Ännu fördelaktigare är om promenadmark och närströvmark 
för olika bostadsområden (plus eventuellt annan mark) 
dessutom bildar långa "gröna stråk"; jfr sid 45.
Kommunikationsläget. Så t.ex kan en del stadscentras 
dåliga tillgång på närbelägna friluftsmarker i någon 
mån kompenseras av ett gott läge för allmänna kommuni­
kationer åt flera håll. Detta gäller dock främst för 
redan verkligt friluftsintresserade vuxna människor.
Eventuella möjligheter att skapa promenadmark och när- 
friluftsmark efter omfattande och genomgripande änd­
ringar av markanvändningen i ett område. Det kan t.ex. 
gälla omläggning av åkermark i större skala. Denna 
punkt har betydelse endast i den mån det finns vilja 
och medel att utnyttja möjligheterna.
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Även om modifierande faktorer sådana som de ovan uppräk­
nade i princip kan vara väsentliga, torde de endast undan­
tagsvis komma att i någon avgörande grad ändra det första 
och grundläggande utvärderingsstegets grova bild av en 
bebyggelseenhets tillgångsstandard.
Planeringsslutsatser. Som sagts tidigare kan tillgångs- 
riktlinjer för friluftsmarker få följder för själva struk­
turen i en expansiv tätortsregion. Riktlinjerna för prome­
nadmark får relativt "finmaskiga" följder. Strövmarksrikt- 
linjerna kan däremot få avsevärda konsekvenser även för en 
trakts tätortsstruktur i stort, i all synnerhet om de kom­
bineras med riktlinjer för hushållning med åkermark. Om 
man, t.ex. i större tätortsregioner, tillämpar riktlinjer 
även för verkligt stora "utflyktsområden" inom ett vid­
sträckt omland, kan konsekvenserna för bebyggelselokali­
seringen naturligtvis bli ännu storskaligare; jämför 
sid 38.
I praktisk politik har storskaliga gröna markanspråk 
givetvis det bättre förspänt, om hela den berörda trakten 
ligger inom en enda kommun. Den stora Uppsala kommun med 
sin centralt belägna huvudort har därvidlag påfallande 
goda förutsättningar. De politiska-psykologiska svårig­
heterna kan vara större i sådana tätortsregioner som 
Stor-Stockholm och Stor-Göteborg, där planering redan för 
3 km-strövmark i stor utsträckning förutsätter någon form 
av interkommunal samordning — och där det dessutom är som 
mest befogat att tillämpa även storskaligare riktlinjer 
för friluftsmarkstillgång.
I fall av knappa eller otillräckliga tillgångar av närfri- 
luftsmarker leder tillgångsriktlinjer, logiskt sett, di­
rekt till vissa konkreta yrkanden i översiktsplaneringen 
för kommunen eller regionen. Om däremot tillgångarna är 
större, räcker inte tillgångsriktlinjerna ensamma som 
grund för yrkanden om att bevara just det ena eller det
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andra området. Detsamma gäller givetvis i ännu högre grad 
beträffande yrkanden om hela friytestrukturen i stort i en 
tätortstrakt.
Några slags planeringsyrkanden som logiskt följer av en 
situation med knappa eller otillräckliga tillgångar av 
närfriluftsmarker är följande (jämför tillämpningsexemplet 
för Uppsala):
— Alla befintliga marker som har något friluftsvärde av 
betydelse i sammanhanget skyddas mot exploatering som 
skulle påtagligt skada miljövärdena. Det sagda gäller 
inte enbart definitionsmässiga promenad- och strövmar- 
ker utan kan avse också t.ex. minsta "mullebacke". Kom­
mentarer: Redan att låta tätortsbebyggelse gå närmare 
en strövmark än 500 m innebär enligt strövmarksdefini- 
tionen att inkräkta på den; jfr sid 28 och 51. Även 
bortsett därifrån kan många friluftsmiljöer skadas av­
sevärt redan genom att mark något utanför den egentliga 
friluftsmarken exploateras.
— Långa avstånd mellan en ort (stadsdel) och dess när­
maste friluftsmarker utgör ett särskilt starkt motiv 
för bättre förbindelser däremellan, t.ex. genom cykel­
stigar och tätare bussförbindelser.
— Utpräglad brist på närfriluftsmarker motiverar att man 
söker utöka och skapa sådana, även där detta kräver 
relativt omfattande åtgärder och ändringar av markan­
vändning. I varje fall om bristen främst beror på att 
landskapet är starkt åkerdominerat, kan finnas goda 
möjligheter. Vad gäller promenadmark bör i en sådan 
situation strävan vara att uppfylla minst gränsvärdes- 
anspråk på tillgång genom att överföra åkermark m.m. 
till park, i första hand naturlik sådan. — I fall av 
strövmarksbrist i ett åkerdominerat landskap torde man 
främst få inrikta sig på att genom stigar och mindre
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planteringar söka sammanknyta åkerbackar och andra 
mindre naturmarkspartier till fungerande strövmarksen- 
heter utan att åker tas i anspråk mer än i begränsad 
utsträckning. Det blir alltså mest fråga om att främja 
samutnyttjande av jordbrukslandskapet för både jordbruk 
och friluftsliv. Om sådana möjligheter saknas, bör ut­
präglad strövmarksbrist i varje fall få motivera att 
man söker bevara eller skapa avsevärt större promenad­
marker än som annars hade krävts; ordet promenadmark 
används då i en vidgad mening även i fråga om mark som 
sträcker sig mer än 700 m från stadsdelen. En sådan 
anpassning skulle ändå bara utgöra en begränsad kompen­
sation för bristen på verklig strövmark. Friluftsmarks- 
frågor i åkerdominerade landskap har behandlats av 
bl.a. R.Gustavsson 1979 och 1980 samt Skage & Rosell 
1986.
— Man avstår från större bostadsutbyggnad där det redan 
råder påtaglig brist på närfriluftsmark, om inte till- 
gångssituationen dessförinnan väsentligt förbättrats 
genom skilda åtgärder. (Jämför vad som ovan sagts om 
nödfallsmöjligheten att i viss mån kompensera ströv­
marksbrist med avsevärt större promenadmarker än vad 
som normalt bör krävas.) Slutsatsen gäller inte endast 
för redan befintliga stadsdelar eller orter utan också 
för eventuella påtänkta sådana som skulle komma att 
"belasta" samma friluftsmarker som redan belastas av 
underförsörjda bebyggelseenheter.
Den sista punkten ställer på sin spets hela idén om rikt­
linjer för friluftsmarkstillgång. Idén går ju inte bara ut 
på att man i minst viss utsträckning skall spara befintlig 
friluftsmark och, där det råder brist, skapa ny sådan. 
Tanken är att riktlinjerna överhuvudtaget skall främja 
tätortsbefolkningars naturkontakt — och i varje fall mot­
verka att fler människor får undermåliga förutsättningar 
för sådan kontakt. Jämför det tidigare avsnittet om 
"behov", där vi inte minst framhåller att närhet till
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natur är viktig redan för att göra natur självklar ända 
från barndomen och för att alltså motverka främlingskänsla 
inför naturen.
Hågadalen inpå Uppsalas västra stadsrand har alltjämt stort 
värde för friluftslivet, men senare tids igenläggning av 
diken, bäckar och åkervägar har gjort jordbruksmarkerna 
storskaligare även här — till förfång för såväl landskap 
och friluftsliv som flora och fauna. Vi har inte tagit med 
de stora åkerfälten vid arealmätningen av friluftsmark, 
trots att fälten givetvis ingår i "friluftsområdet" Håga­
dalen - Nåsten (jämför diskussion på sid 19 och 40).
Öppet jordbrukslandskap i stället för bebyggelse utanför 
ett bryn kan ha avgörande betydelse för skogspartiets mil- 
jövärden och — ur en annan synvinkel — för dess "upp­
levelsemässiga areal". — Stabby backar i Uppsalas nord­
västra kant.
Hagmarker med betande boskap inpå stadsranden ger inte bara 
tilltalande fritidsnatur utan gör också stadsborna förtrog­
na med djur. — Del av "Gränbyparken" i nordöstra Uppsala.
Jordbruksslätt som når ända inpå stadsbebyggelse bör om­
formas till att medge bättre samutnyttjande med frilufts­




Presentation av kommunen och studiens bakgrund
Kommunen. Uppsala kommun, som fick sin nuvarande utsträck-2ning 1974, omfattar ca 25 mil . Folkmängden har från 1980 
till 1988 stigit från ca 146.000 till ca 162.000 invånare, 
varav staden (inkl. Sävja) nu står för ca 114.000. Bebyg­
gelseexpansionen har varit stor i flera årtionden. Även 
under 1980-talet har tillkommit 500 - 1.500 lägenheter per 
år, i grova drag fördelat med 70 % på staden, 20 % på 
övriga tätorter ("kransorterna") och 10 % på landsbygden, 
övervikten för staden har ökat de senaste åren.
Själva staden Uppsala med sin nu något diffusa karaktär
2upptar mycket grovt räknat 40 km , varvid även en del 
ganska stora "interna" grönytor inräknats. I fråga om 
topografi och landskapskaraktär i övrigt har staden och 
dess omgivningar två mycket olika sidor: i öster och norr 
har staden vuxit ut över jordbruksslätt och gränsar ännu 
till sådan, medan landskapet i väster och söder är mer 
småbrutet och skogrikt. Denna skillnad ger olika 
förutsättningar för friluftslivet.
Friluftsliv och naturvård: utredningar och planering. Fri­
luftslivs- och naturvårdsfrågor i kommunen har under de 
senaste ca 20 åren behandlats i några kommunala utred­
ningar (främst Ingmar, Bergmark & Sandberg 1968, General­
plan 69, Ingmar & Bergmark 1976 samt Kommunprogram 85) 
liksom i några fristående arbeten (främst Anefall 1973 och 
Aldskogius 1975). För närvarande pågår både en allmän na- 
turvårdsinventering och en planering för närfrilufts- 
marker, båda i samband med arbetet på en kommuntäckande 
översiktplan.
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Anefalls och Aldskogius1 arbeten rymmer mycket av intresse 
för denna utredning och skall därför kort refereras här.
Anefall beskriver och analyserar villkoren för rekreation 
i staden. Han redovisar exempelvis hur fysiska barriärer 
som vägar och dylikt håller tillbaka många från att ta sig 
ut till friluftsområdena. Anefall kopplar detta till eko­
nomiska och sociala förhållanden i samhället och konstate­
rar att de flesta faktorer samvarierar både negativt och 
positivt. De med sämst ekonomiska förutsättningar för en 
rik fritid har också den sämsta fysiska miljön.
Aldskogius' studier visar hur närrekreationen har utveck­
lats i Uppsala. Undersökningen tog upp olika sport- och 
friluftslivsaktiviteter och visade att Uppsala-bornas va­
nor i stort överensstämde med riksgenomsnittet. För tre 
aktiviteter hade Uppsala dock påfallande höga värden: kor­
ta motionspromenader, cykelutflykter samt rodd och padd­
ling.
Aldskogius genomförde också en intervjuundersökning för 
att kartlägga vilka delar av stadens omgivningar som ut­
nyttjades (avstånd upp till 30 km från centrum). För hälf­
ten av samtliga utflykter låg målet inom 10 km från sta­
den. Aktiviteten "skogspromenader om några timmars längd" 
visade en tydlig koncentration till stadens närhet och 
till ett stråk mot sydväst. Som färdmedel använde 60 % 
bil, 10 % cykel, och resten — 30 % — gick; det bör ob­
serveras att undersökningen gjordes 1972. Aldskogius på­
visade också att högt utnyttjande av marker samvarierade 
med bl.a. landskapstyp och anknytning till friluftsgård. 
Han bekräftade slutligen att man väljer utflyktsmål främst 
på den sida av staden där man bor.
Behandlingen av friluftsmarkerna i den kommunala översikts­
planeringen har varierat. Dock talar såväl Generalplan 69 
som de båda senaste kommunprogrammen (1975, 1985) om de­
finitiv avsättning av många viktiga friluftsmarker nära 
staden, även om det sedan dröjt med formella säkerställan- 
deåtgärder. Kommunprogram 85 säger också att riktlinjer för 
vad som är godtagbar tillgång av närfriluftsmarker skall 
antagas av kommunen.
Denna tillämpninqsstudie. Såsom nämnts i inledningen bör­
jade vår utredning som ett led i det kommunprogramarbete 
som slutfördes 1985. Principerna och definitionerna i ut­
redningens allmänna del skulle prövas i en tillämpnlngs- 
studie för staden Uppsala. Studien gjordes redan under 
1980-1981.
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Vi räknade emellertid även med de kommande utbyggnadsom- 
råden som då beslutats och med deras beräknade folkmängder 
(delvis ännu ej uppnådda). En del icke förutsedda mindre 
utbyggnader har visserligen skett, men de har inte i någon 
högre grad ändrat stadens befolkningsförhållanden.
Syftena med tillämpningsstudien är:
— att visa skilda stadsdelars nuvarande tillgång på pro­
menadmark och 3 km-strövmark (och i viss mån även 5 km- 
strövmark),
— att grovt utvärdera stadsdelarnas närfriluftsmarks- 
situationen, samt
— att draga några planeringsslutsatser på grundval av 
våra riktlinjeförslag.
Nuvarande tillgång på närfriluftsmark. Utvärdering
Kartorna figur 7 och bil. Ill samt tabell 3 visar de bebyg­
gelseenheter som urskiljts för tillgångsmätningarna, och 
tabellen visar också folkmängder och mätresultat; de se­
nare bör givetvis trots sin skenbara precision ses som 
ungefärliga närmevärden. I förbigående sagt är flera av 
bebyggelseenheterna mer vidsträckta än vad planeringsde- 
finitionerna för promenadmark och för 3 km-strövmark förut­
sätter. När tillämpningsstudien utfördes på ett relativt 
tidigt stadium av utredningen, gjorde vi något annorlunda 
bedömningar än nu.
En del större "friluftsområden" — t.ex. Hågadalen-Nåsten, 
Kungshamn-Morga och backmarkerna NO om staden — innefat­
tar stora åkerfält, som vi inte redovisar som "frilufts- 
större mark" trots att de utgör grundläggande element i 
dessa områden. Friluftsmark i den mening som vi registrerat 
den avser ju i huvudsak endast allmänt tillgänglig mark som
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Tabell 3. Uppsalas stadsdelars och närmaste kransorters 
tillgång på promenadmark, 3 km-strövmark och 5 km-ströv- 
mark.
Föreslagna gränsvärden (=g) och riktvärden (=r) för till­
gång har lagts in i tabellhuvudet. Tillgångsvärden som un­
derskrider gränsvärdena för disponibel areal och riktvär­
dena för areal/inv har strukits under.
Tillgång på PROtC HA DMARK Tillgång på STRÖYMARK
3 km-strövmark 5 km-strövmark
Dispo- Areal Stor-stadsdel Dispo- Areal Dispo- Areal
nibel /inv. och nibel /inv. nibel /inv.
Stadsdel och folkmängd areal folkmängd areal areal
(ha) (■ ) (km*) (») (km*) (■ )
g: 25 g: 10
r: 50 r: 50 r: 15 r : 500
1. G:la Uppsala 4 600 112)1 0
2. Löten 4 500 40 40
3. Gränby 5 400 70 1 80
4. Kvarngärdet 6 400 mr J_ Hordost 20 900 6,9 320 41 850
5. Fål hagen 4 800 xa1 0
6. Sala backe 9 300 15 10
7. Årsta 7 200 ii J0 Ost 21 300 9,1 340 38 900
8. City 7 800 (40)3 (40)3 City 7 800 (2.9)1 (150) 40 640
9. Tira backar 2 100 55 165
10. Svartbäcken 5 400 25 35
11. Luthagen 10 200 _20 _20 Hord 17 700 3,4 165 38 610
12. Stenhagen 4 300* 130 270
13. Flogsta 5 70tT 40 30
14. Kåbo 4 300 90 120
15. Eriksberg 7 000 115 100
16. Horby 3 100 230 460 Väst 24 400 30 800 37 810
17. Gottsunda 12 2002 250 130
18. Sirnersta 4 600 290 530 Syd 16 800 40 1 210 76 2 050
19. Sävja 9 500* 260 270 Sävja 9 500* 24 1 420 40 1 940
Simma staden: 118 400* 118 400
Kransort och folkmängd
20. Storvreta 5 700? 255 450 Storvreta 5 700* 57 9 170 81 11 300
21. Knivsta 6 80CT 100 145 Knivsta 6 800 24 3 450 84 9 400
1) Aktuellt område inderskrider något gränsvärdet för en promenactaarks eller strövmarks storlek.
2) Tillägg har gjorts för befolkningstillskottet i planerad bebyggelse.
3) Det är tveksamt om ifrågavarande två parkavsnitt tillsammans bör räknas som en promenadnark.
Kommentar till tab. 3: Folkmängdsuppgifterna avser år 1980 
plus i några fall beräknat tillskott från då planerad
(forts på nästa sida)
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uppfyller vissa villkor; av öppen åker har bara insprängda 
mindre partier inbegripits. Jämför de principiella reso­
nemangen på sid 19 och 40.
Att åkermarkerna i huvudsak utelämnats vid arealberäkning­
en har emellertid i fall sådana som de nämnda gjort att 
arealvärdena inte helt synes återspegla vad man uppfattar 
som friluftsmark ens i trängre mening; detta gäller sär­
skilt om man ser till förhållandena sedan en del komplet­
terande stigar har anlagts. På sid 41 antyds en möjlig ut­
väg ur det skisserade dilemmat om hur friluftsmark bör 
arealmätas i åkerrika landskap.
Promenadmark. Tillgång på promenadmark har relaterats till 
19 stadsdelar om 2 000 - 12 000 inv. vardera. De har i 
stort sett avgränsats enligt kommunens officiella områdes­
indelning och omfattar hela "staden" i vid mening utom 
några friliggande mindre villaområden. (Ett par stadsdelar 
är något olika avgränsade i fig. 7 mot i bil. Ill, men det­
ta har ingen större betydelse för mätresultaten.)
Vad som bör räknas som promenadmark har i några fall varit 
oklart. Vi har med viss tvekan räknat Slottsbacken och 
Stadsträdgården som en promenadmark, trots att de skiljs 
åt av en starkt tafikerad gata. Vad gäller den i stadsplan 
avsatta Gränbyparken har vi tagit med de ännu enbart jord- 
bruksutnyttj ade fälten i områdets centrala del — liksom 
fotbollsplaner m.m. — medan vi uteslutit åker- och täkt- 
mark längre mot nordost. Denna jämkning beror närmast på en 
bedömning av faktiska politiska möjligheter att få större 
delar av Gränbyparkens öppna fält bättre lämpade som pro­
menadmark inom tämligen näraliggande framtid. Även den
(forts på tabellkommentar:)
större bebyggelse. I ett par fall har de redovisade folk­
mängderna ännu (1988) ej uppnåtts, medan andra stadsdelar 
fått smärre tillskott som ej förutsågs 1980. Stadens nuva­
rande folkmängd är ca 114.000.
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Figur 7. PROMENADMARK OCH NÄGRA ANDRA GRÖNYTOR NÄRA UPPSALAS BOSTADSOMRÅDEN 
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redovisade "Lerdammsparken" utanför Nyby är till stor del 
ännu endast en möjlig framtida rekreationsmark.
Utvärderande kommentarer till tillgångsvärdena för prome­
nadmark :
— I huvudsak har de södra och sydvästra stadsdelarna gott
om promenadmark (de flesta har en disponibel tillgång
på 100 - 250 ha och en specifik tillgång motsvarande
2100 - 450 m /inv.), medan de norra och östra har intet 
eller föga (motsvarande värden för de flesta är 0 - 25
ha resp. 0 - 35 m^/inv.). Denna tillgångsskillnad i
stort sammanhänger i hög grad med skillnaden i land­
skapstyp. I det småbrutna landskapet i söder och sydväst 
har det vid utbyggnaden fallit sig naturligt att spara 
en del natur mellan stadsdelarna, och goda friluftsmar- 
ker tar ofta vid direkt vid stadsranden. För de norra 
och östra stadsdelarna har förutsättningarna i båda av­
seendena varit sämre. Det finns vissa möjligheter att 
förbättra situationen där genom att anlägga park (natur­
park) på åker och i f.d. täktområden, men det synes 
svårt att komma till beslut därom; en del naturlik park 
har dock anlagts på senare år, bl.a. Lerdammsparken. Det 
är anmärkningsvärt att "City" genom sin närhet till 
bl.a. Slottsbacken och Stadsträdgården har bättre till­
gång på bostadsnära tilltalande grönytor än flertalet 
stadsdelar i norr och öster; det är dock som redan sagts 
tveksamt om de nämnda grönytorna bör räknas som en pro­
menadmark .
— Sett i stort för hela staden har i varje fall hittills 
funnits ett klart statistiskt samband mellan stor andel 
flerfamiljshus i bostadsområden och liten tillgång på 
promenadmark — och motsatt samband beträffande områden 
med stor andel enfamiljshus. Det finns dock flera un­
dantag från ovannämnda samband, och dessutom minskar 
detta i och med pågående och planerade utbyggnader.
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— Stora trafikleder med stark barriärverkan minskar en 
del promenadmarkers dragningskraft för många närboende. 
Det gäller t.ex. E 4:an, Råbyvägen och Vaksalagatan i 
de nordöstra stadsdelarna.
Strövmark. Tillgång på närströvmark har relaterats till 
sju större bebyggelseenheter, som vi kallar "stor-stads- 
delar" och som har en befolkning om 10 000 - 20 000 inv.
vardera. Vi har vidare tagit med två kransorter, Knivsta 
och Storvreta, enär de delvis belastar samma närströvmar- 
ker som staden. Se vidare kartorna och tabell 3.
De tillgångsriktlinjer för närströvmark som föreslagits i 
utredningens allmänna del avser 3 km-strövmark; jämför 
sid. 38 och sid. 51. Det är också främst denna avstånds- 
klass som tillämpningsstudien avser. Vi har emellertid 
dessutom mätt tillgången på 5 km-strövmark (dvs. mark som 
kan nås inom 5 km och har bortre gräns vid 8 km) för att 
belysa avståndsfaktorns betydelsee för resonemang om till- 
gångsfrågor.
Kommentarer till tillgången på 3 km-strövmark:
— I stort sett är tillgångarna fördelade enligt samma
mönster som för promenadmarkerna: de södra och västra
stor-stadsdelarna har vardera en disponibel tillgång av 225 - 40 km samt en specifik tillgång motsvarande ca 21.000 m /inv., medan de norra och östra stor-stadsde-2larnas motsvarande värden är 3 - 9 km resp. 150 - 300 
2 „m /inv. Om vi hade latit stadskärnans barriärverkan slå 
igenom, skulle de låga värdena ha blivit ännu lägre, och 
spännvidden hade ökat.
— De östra och nordöstra stor-stadsdelarna har inte bara 
mindre tillgångar av 3 km-strövmark, utan dessa marker 
är också mindre åtkomliga än de andra storstadsdelarnas 
strövmarker. De 1 à 2 km breda åkerfälten i öster och
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nordost med få tvärande gång- och cykelstigar upplevs 
av en stor allmänhet som en barriär. Stadsdelarnas fri- 
luftsmarkstillgångar därbortom kan därför ännu i viss 
mån betraktas som potentiella.
— Statistiskt samband i stort mellan hög andel enfamiljs­
hus och relativt god marktillgång finns ännu också för 
3 km-strövmark, för övrigt något starkare än för prome­
nadmark.
Kommentarer till tillgången på 5 km_strövmarkj_
— De relativa statistiska skillnaderna mellan skilda 
stadsdelar ifråga om strövmarkstillgång minskar om man 
vidgar mätnings-räjongen. Skillnaderna är visserligen 
stora ännu för 5 km-strövmark men avsevärt mindre än 
för 3 km-strövmark. Om man redovisade strövmarkstillgång 
enbart för vidare räjonger än 3 km-strövmarkerna, skulle 
man dölja viktiga tillgångsskillnader, som inte minst 
psykologiskt sett är högst reella (jämför sid 38). Redan 
mellan skilda 3 km-strövmarker finns ju stora skillnader 
i åtkomlighet.
Nyanseringsfrågor. På sid 64 nämns en del faktorer som kan 
tänkas mer eller mindre modifiera den bild som de "råa" 
tillgångsvärdena på promenadmark och närströvmark ger av 
ett bostadsområdes närfriluftsmarks-situation. Det gäller 
främst promenad- och strövmarkernas närhet och miljökvali­
teter, tillgång på någorlunda attraktiva marker i övrigt 
(jämför kartorna sid 74 och bil. III), större eller mindre 
sammanhang mellan friluftsmarker (och andra friytor) samt 
bostadsområdets kommunikationsläge.
En genomgång visar att tilläggsfakta och -bedömningar av 
ovanstående slag i huvudsak inte ändrar den allmänna bild 
som tabell 3 ger av de skilda stadsdelarnas närfrilufts­
marks-situation. Delvis skärper den bilden av ojämlikhet
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mellan skilda stadsdelar. Jämför t.ex. vad som redan sagts 
om skillnader i avstånd till närströvmarker.
Sammanfattning. Närfriluftsmarks-situationen för Uppsalas 
skilda delar kan sammanfattas så här:
— Stadens västra och södra delar har god eller tämligen 
god tillgång på "grundstandard-marker" för frilufts­
livet — från parker till 3 km-strövmarker — medan de 
norra, östra och centrala delarna i stort sett har det 
dåligt ställt. Flertalet av de senares tillgångar av 
såväl promenadmark som 3 km-strövmark är sålunda klart 
mindre än de av oss föreslagna gränsvärdena för disponi­
bel tillgång och riktvärdena för areal/inv.
— Kring den norra och nordöstra stadsranden finns dock en 
del möjligheter — ännu alltför litet utnyttjade — att 
skapa ny promenadmark av åkermark, gamla täktområden 
o.d. samt att göra befintliga naturmarker mer attraktiva 
och lättåtkomliga.
Planeringsslutsatser
Vi skall här begränsa oss till planeringsslutsatser för de 
norra och östra sektorerna av staden med deras allmänna 
brist på lättåtkomliga friluftsmarker. Jämför det generella 
resonemanget om planeringsslutsatser på sid 65 ff.
Utbyggnadsfrågor. För de norra och östra sektorerna av 
staden med näromgivningar leder de föreslagna tillgångs- 
riktlinjerna någorlunda entydigt till följande slutsatser 
beträffande exploatering för bostäder, industrier, större 
vägar m.m:
— All exploatering undvikes som kan inkräkta på eller 
överhuvudtaget påtagligt skada någon befintlig prome-
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nadmark eller strövmark för de aktuella stadsdelarna. I 
fråga om promenadmarker gäller detta t.ex. Gränbyparken 
och Lerdammsparken (för stadsdelarna Gränby, Kvarngärdet 
och Gamla Uppsala), Galgbacken - Tallbacken - Röbo- 
stråket (Svartbäcken, Tuna Backar) samt Stabby backar 
jämte Myrbergska tomten (Luthagen).* Beträffande ströv- 
marker gäller slutsatsen främst Vedyxaskogens nordvästra 
hälft, back- och brynmarkerna Råby - Eke - Vittulsberg 
- Jälla samt Svinskinnskogens norra del jämte angrän­
sande avsnitt av Librobäck.
Såsom redan nämnts (sid 64) kan marker sådana som de 
ovanstående påtagligt skadas redan genom att vissa om- 
givningspartier exploateras för bebyggelse m.m. Vad 
gäller promenadmarker kan detta väl belysas av Stabby 
backar, Luthagens enda lilla område av detta slag. Dess 
värde trots litenheten beror i hög grad på de öppna 
åkeromgivningarna; också stigen i kanten mot dessa är 
mycket inbjudande. De öppna åkeromgivningarna gör att 
områdets "upplevelsemässiga areal" är större än den fy­
siska. Områdets miljövärden och upplevelsemässiga areal 
skulle minska avsevärt om de intilliggande åkrarna be­
byggdes, desto mer ju tyngre bebyggelse det blev fråga 
om. Det finns därvidlag kanske rentav en gräns då det är 
tveksamt om ett så litet område överhuvudtaget borde 
räknas som promenadmark. Jämför principdiskussionen på 
sid 28, mitten.
— Bristen på marker som uppfyller definitionerna på pro­
menadmark och 3 km-strövmark gör det extra angeläget
* Om man ser enbart till tabellens siffror, kan slutsatsen 
möjligen förefalla förhastad beträffande Gränby och Tuna 
Backar. Emellertid utgör de ifrågavarande markerna — dvs 
den ännu ofullbordade Gränbyparken resp. Galgbacken - 
Röbostråket — de närmaste någorlunda stora grönytorna 
även för angränsande stadsdelar, som är klart underför- 
sörjda på promenadmark.
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att slå vakt även om andra någorlunda närbelägna na­
turpartier som har eller kan få ett påtagligt värde 
för friluftsliv i en eller annan form. Ett exempel 
inom "promenadmarksnivån" är Boktryckarparken söder 
om Årsta. Ett exempel inom strövmarksnivån är ett 
bälte av skogen Örlösan till ett gott stycke bortom 
6 km-avståndet i vittulsberg - Jälla - Hällby-sektorn 
i nordost. Som mindre utflyktsområden kan framhållas 
Hässelby park och Hässelby hage i nordväst, detta 
oberoende av den senares stora skyddsvärden av andra 
slag; jämför markeringar på kartan bil. III.
— En del åkermarker i och utanför stadsranden lämnas 
obebyggda redan av den anledningen att de helt eller 
delvis bör omformas till friluftsmarker; se mer därom 
i ett senare avsnitt. (Andra skäl än friluftslivets 
mot att låta staden växa ut längre på slätten ligger 
utom ramen för denna utredning.)
— De stadsdelar vilkas tillgångar av promenadmark eller 
3 km-strövmark redan är klart mindre än tillgångs- 
riktlinj ernas gränsvärden för disponibel tillgång 
(och starkt underskrider riktvärdena för areal/inv.) 
byggs inte ut för nämnvärt fler invånare, om inte 
tillgångssituationen dessförinnan väsentligt förbätt­
rats, i varje fall ifråga om promenadmark. Ifall 
slutsatsen begränsas till stadsdelar som nu har på­
taglig brist på både promenadmark och strövmark, gäl­
ler den åtminstone de följande: Gamla Uppsala, Kvarn­
gärdet, Fålhagen, Salabacke, Årsta, City, Svartbäcken 
och Luthagen.
Som en allmän kommentar till den sista punkten jämför sid
67, nedtill.
Även parkområden i en stad bör kunna räknas som promenad­
mark om de är tillräckligt stora och omväxlande. Slotts­
backen (upptill) och Stadsträdgården i Uppsala kan till­
sammans möjligen räknas som en sådan, i varje fall om de 
inte skildes åt av en starkt trafikerad gata.
En kilometer över till skogen. Långt eller nära? Det beror 
i hög grad på var tillfartsstigarna går och hur trivsamma 
de är. Ett naturparksstråk håller på att anläggas i bildens 
högra kant. — Nyby i nordöstra Uppsala; i bakgrunden sko­
gen "Råby park".
Om det från början saknas natur för friluftsliv inpå bo­
stadsområdet, får man skapa den. Som här i en till större 
delen uppfylld f.d. lertäkt. — Lerdammsparken utanför Nyby 
i nordöstra Uppsala.
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Förbättring av bristfällig tillqånqsstandard. De mer påtag­
liga bristerna i friluftsmarkstillgång för stadens norra 
och nordöstra delar bör föranleda dels att ny friluftsmark 
anläggs och att en del befintlig sådan sätts i bättre 
skick, dels att gång- och cykelförbindelser till (och del­
vis inom) några strövmarker förbättras.
Vad först beträffar promenadmark bör t.ex. de ännu ofull­
bordade Gränbyparken och Lerdammsparken liksom en del an­
gränsande åker- och täktmark i första hand planeras för 
promenadmarksändamål. Det bör sålunda inte förläggas fler 
anläggningar dit, om de inte smälter väl in i och klart un­
derordnas en helt natur- och parkdominerad områdesprägel 
utan fler bilvägar och -parkeringar. Somliga små promenad­
marker och liknande grönytor — t.ex. Galgbacken - Röbo- 
stråket för Svartbäcken, Boktryckarparken för Årsta samt 
Stabby backar jämte Myrbergska tomten för Luthagen — bör 
om möjligt utvidgas något och under alla förhållanden hand­
has så att deras areal och rekreationsmöjligheter tillvara­
tas maximalt; detta får för övrigt följder även för omgiv­
ningarnas planering såsom förut berörts. Promenadmarksbrist 
bör dessutom få motivera att relativt stora gräsytedomine- 
rade parker görs mer naturlika, även sådana som inte kan nå 
promenadmarksstorlek. Som exempel kan nämnas Årstaparken.
Vad sedan gäller möjligheter att förbättra närströvmarks- 
situationen för de aktuella stadsdelarna skall vi främst 
peka på följande tre områden: (l) back- och brynmarkerna NO 
om staden kring Råby, Eke, Vittulsberg och Jälla, (2) 
stråket Stabby backar — Berthåga - Svinskinnsskogens norra 
del - Librobäckens ravin samt (3) de mellanliggadne back­
markerna NV om staden kring Hässelby, Åkerby (i Börje 
socken) och Broby.
I dessa marker bör t.ex. fler stigar anläggas över åkrarna, 
och i samband med en del av stigarna bör enstaka små plan­
teringar göras. Vidare bör en del granplantager överföras
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till mer omväxlande skog. De ganska stora kantpartier av 
begravningsplatsen vid Berthåga som utgörs skogbevuxen mo­
ränmark utan gravar bör inte som nu hållas avstängslade 
från angränsande skog. De ovannämnda backmarkerna NV om 
staden redovisar vi i denna tillgångsstudie endast som tre 
"utflyktsmål" (se kartan bil. III), men med ganska omfat­
tande stigdragningar m.m. torde det bli möjligt att få om­
rådet att hjälpligt fungera som en sammanhängande ströv- 
mark.
Vad slutligen beträffar gång- och cykelförbindelser till 
strövmarker är det främst till markerna i öster och nordost 
som det behövs fler trivsamma tillfarter för att fler män­
niskor i angränsande stadsdelar spontant skall uppfatta 
dessa marker som självklara närliggande naturområden. Sti­
gar, små planteringar och andra åtgärder behöver samordnas.
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NÅGRA ANVÄNDA TERMER
De termer som redovisas nedan är dels några som vi själv 
formulerat, dels några som av skilda författare använts i 
något skiftande betydelser och för vilka vi preciserar den 
betydelse som vi lagt i termen. Jämför Bergsjö & Nilsson 
1983 ("Begrepp för utemiljö"), som dock i så hög grad utgår 
från den detaljplanelagda tätortsbebyggelsens villkor att 
vi i några fall känt oss tvungna att använda termer i något 
annorlunda betydelse än de där rekommenderade.
Allmänt tillgänglig mark: Mark som åtminstone rätts­
ligt sett är tillgänglig för allmänheten under hela året.
"Anmarschavstånd": se sid 30 och 34.
Besöksbelastning, besökstryck: se sid 46 och 48.
Bortre mätgräns (avståndsgräns): se sid 34.
Bostadens (eller bostadsområdets) friytor: se sid 20.
Bostadsnära promenadmark = promenadmark.
Disponibel areal (tillgång): se sid 53.
Friluftsmark: se sid 19-20, 26 och 40-41.
Friluftsområde: se sid 19-20 och 40-41.
Friområde, friyta: Vi avser därmed i princip både "grön­
ytor" (se nedan) och annan tekniskt icke exploaterad 
mark, t.ex. åker, i och kring tätorter.
Grundstandard: se sid 20-21.
Gränsvärde: se sid 23.
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Grönområde, grönyta: Allmänt tillgänglig vegetationsklädd 
mark i och kring tätorter, alltifrån park till "orörd na­
tur". (Jämför "friområde" och "friyta"; betydelseskillnaden 
mellan de båda ordparen har inte alltid konsekvent iaktta­
gits . )
Närfriluftsmark: se sid 20.
Närströvmark: se sid 20-21 och 51-52. Vi använder ofta
detta ord synonymt med 3 km-strövmark (se nedan).
Potentiell besöksbelastning (potentiellt besökstryck): se 
sid 48.
Promenadmark: se bl.a. sid 20 och 50-51.
Riktvärde: se sid 23.
Specifik areal (tillgång): se sid 53.
Strövmark: se bl.a. sid 20-21 och 44-45.
Störningszon: se sid 28.
Tillgänglig: se sid 26.
3 km-strövmark: Närströvmark ( se ovan ) som kan nås inom 
3 km fågelvägen från bostaden (bostadsområdet).
(Normalt) utnyttjandedjup: se sid 35, upptill.
Åtkomlig: se sid 26 och 30.
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till G. Ericson & T. Ingmar: Nära till naturen
BEFOLKNINGSSTATISTISK BERÄKNINGSMETOD 
FÖR SPECIFIK AREAL FRILUFTSMARK
Problembeskrivning
För att i en viss tätortstrakt kunna mäta den varierande 
tillgången på närfriluftsmark av viss avståndsklass har man 
som första steg urskiljt ett antal bebyggelseenheter av för 
ändamålet rimlig omfattning. Åtminstone somliga av dessa 
enheter har ("disponerar") delvis gemensam friluftsmark av 
den aktuella kategorin, så att de med avseende på marktill­
gångarna är hopflätade med varandra till ett nät eller en 
kedja. Frågan är hur stor markareal som, statistiskt sett, 
bör specifikt (exklusivt) hänföras till den ena eller andra 
bebyggelseenheten. Först sedan man bestämt detta kan man 
uttrycka de skilda enheternas marktillgång som areal/inv.
Metoden belyses nedan med "n km-strövmark", dvs. strövmar- 
ker som kan nås inom n km från bostadsområdes mittpunkt och 
som sträcker sig till högst n+3 km därifrån. Jämför defini­
tion och figur på sid 51-52 i utredningens huvudtext.
Beskrivning av beräkningsgången
a) Avgränsa varje bebyggelseenhets disponibla tillgångar 
av n km-strövmark, först genom att draga en n km-cirkel och 
en (n+3)km-cirkel kring enhetens mittpunkt; jämför huvud­
texten figur 4 (sid 58). Bebyggelseenheternas sammanlagda 
tillgångar av n km-strövmark blir genom de skilda (n+3)km- 
cirklarna uppdelade i ett antal segment.
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b) Mät arealen för varje segment, t.ex. med planimeter 
eller millimeterpapper. (Mätningarna skall grovt avse den 
allmänt tillgängliga marken; jämför huvudtexten sid 26 ff.)
c) Bestäm varje enskild bebyggelseenhets hela disponibla 
areal av n km-strövmark genom att summera de skilda berörda 
segmentens areal. Beräkna sedan varje segments andel av en­
hetens disponibla areal.
d) Fördela varje bebyggelseenhets invånare på berörda 
segment i förhållande till segmentens storlek, dvs. multi­
plicera folkmängden med resp. andelstal från punkt (c). 
Därigenom "tilldelas" de segment som belastas från två el­
ler flera bebyggelseenheter en befolkningspost från vardera 
av dessa. (Befolkningsposter från relativt sett små bebyg­
gelseenheter, i synnerhet sådana som även har stora helt 
"egna" arealer av strövmark, kan ibland med tillräcklig 
noggrannhet approximeras. Man hoppar då över den föregående 
beräkningsgången för ifrågavarande enheter.)
e) Bestäm varje segments "belastande folkmängd" genom att 
summera de befolkningsposter som segmentet tilldelats under 
punkt d. Beräkna varje befolkningsposts andel av segmentets 
hela belastande folkmängd. Denna andel kan kallas den ifrå­
gavarande bebyggelseenhetens "belastningsandel" i segmen­
tet .
f) Multiplicera bebyggelseenheternas belastningsandel i 
resp. segment med samma segments areal (uppmätt under punkt 
b) Därigenom erhålls (ett statistiskt uttryck för) de skil­
da bebyggelseenheternas specifika areal inom varje berört 
segment för sig.
g) Summera för varje bebyggelseenhet dess skilda poster av 
specifik areal (från f). Summan utgör enhetens samlade spe­
cifika areal (specifika tillgång) av n km-strövmark.
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h) Genom att slutligen för varje bebyggelseenhet dividera 
hela dess specifika marktillgång med folkmängden får man 
ett värde på tillgången uttryckt i areal/inv. för resp. en­
het .
Själva uträkningarna kan i viss mån kontrolleras genom att 
hela den aktuella bebyggelsens genomsnittliga areal/inv. 
beräknas på två sätt: (1) Det "direkta" genomsnittsvärdet 
som erhålls genom att alla bebyggelseenheternas sammanlagda 
n km-strövmark divideras med den sammanlagda folkmängden. 
(2) Det viktade medeltalet av alla bebyggelseenheternas 
areal/inv-värden. Detta medeltal erhålls genom att man 
först beräknar varje bebyggelseenhets andel av den totala 
berörda folkmängden, sedan multiplicerar dessa andelar med 
resp. bebyggelseenhets beräknade areal/inv-värde och slut­
ligen summerar produkterna. Summan skall vara lika med det 
förutnämnda "direkta" genomsnittsvärdet.
B eräknings exemp el
Beräkningsgången belyses grovt i fig 6 i utredningens hu­
vudtext. En utförligare illustration ges i nedanstående 
exempel, där n satts = 3 ("3 km-strövmark"). I figur 1 re­
dovisas de geografiska förutsättningarna; bebyggelsen ut­
görs av en stad om tre "stor-stadsdelar" samt en "krans­
ort". Folkmängder redovisas i tabell 1.
Tabell l
Bebyggelseenhet Folkmängd Andel av befolkn.
A 20 000 0,33
B 14 000 0,23
C 22 000 0,36
D 5 000 0,08
Summa 61 000 1,00
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Figur 1. Illustrationen till beräkningsexemplet. Jämför 
fig. 2 i huvudtexten.
Kommentar till figuren: Endast de bortre begränsningscirk- 
larna (på avståndet 6 km) har ritats ut, inte cirklarna för 
längsta godtagbara anmarschavstånd (på 3 km). De förra har 
emellertid avbrutits där de skär sådana friluftsmarker som 
inte nås inom 3 km och som alltså inte till någon del utgör 
3 km-strövmark för bebyggelseenheten i fråga.
— Den kartmässiga bestämningen (enligt den ovanstående 
punkten a) av varje bebyggelseenhets 3 km-strövmark fram­
går av figur 1. De skilda strövmarkssegment som därvid 
framträder z'2 osv.) arealberäknas (enligt b) och
summeras för varje bebyggelseenhet (enligt c), så att
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man erhåller bebyggelseenhetens samlade disponibla areal 
av 3 km-strövmark liksom varje segments andel därav. Se ta­
bell 2!
Tabell 2
Segment av 3 km- Bebyggelseenheters disponibla areal av 3 km-strövmark
strövmark
A B C D
Nr areal areal andel areal andel areal andel areal andel
ha ha av I A ha av I B ha av 2 C ha av 2 0
X1 2 800 2 800 1,00
Y1 4 100 4 100 0,59 4 100 0,27
Y2 7 600 7 600 0,51
21 2 600 2 600 0,38 2 600 0,18 2 600 0,16
Z2 600 600 0,04 600 0,04
h 300 300 0,04 300 0,02
Z4 7 500 7 500 0,48
U1 4 600 4 600 0,30
SUMMA: 30 100 2 800 1,00 7 000 1,00 14 900 1,00 15 600 1,00
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— Varje segments 
och de skilda 
nas enligt (d) 
bell 3.
"belastande folkmängd" ("=belastning") 
bebyggelseenheternas andel därav beräk- 
och (e). Denna beräkning framgår av ta-
Tabell 3
Bebyggelseenhet



































-5940 0,42 14 200
Y2 0,51x22000
















-2400 1,00 1 500
U, 0,30x5000
=1500 1,00 1 500
SUMMA : 20 000 14 000 22 000 5 000 61 000
* * bebyggelseenhetens belastande folkmängd på ifrågavarande segment.
** * bebyggelseenhetens andel av den totala belastande folkmängden på ifrågavarande segment.
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— För varje bebyggelseenhet beräknas dess specifika areal 
inom varje berört segment för sig (enligt f), och dessa 
poster summeras (enligt g), så att enhetens samlade spe­
cifika areal (specifika tillgång) av 3 km-strövmark er­
















Z1 0,53x2600-1378 0,39x2600-1014 0,08x2600- 208
Z2 0,87x600 - 486 0,19x600- 114
Z3 0,85x300 - 255 0,15x300- 45
Z4 1,0x4600- 4600
SUMMA: 2 800 4 011 10 822 12 467
— I tabell 5 på nästa sida har bebyggelseenheternas spe­
cifika areal dividerats med deras folkmängd, så att 
tillgångsvärden i form av areal/inv. erhållits, värdena 
måste tolkas mycket ungefärligt. Av tabellen framgår 
t.ex. att kransorten D har 15 à 20 ggr så stor tillgång 












Kontroll av uträkningarna. Det direkta genomsnittsvärdet av 
alla bebyggelseenheternas tillgång på 3 km-strövmark, mätt 
i areal/inv., är 30 100 ha : 6 100 inv. = 4 934 m2/ inv. 
Det viktade medeltalet av de skilda bebyggelseenheternas 
areal/inv.-värden enligt tabell 5 har framräknats i tabell 












A 1 400 0,33 459
B 2 865 0,23 657
C 4 919 0,36 1 774
D 24 934 0,08 2 043
Summa 1,00 4 933 m2/inv
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Bilaga II
till G. Ericson & T. Ingmar: Nära till naturen.
PUBLICERADE EXEMPEL OCH RIKTLINJEFÖRSLAG BETRÄF­
FANDE TILLGÅNG PÅ FRILUFTSMARKER NÄRA TÄTORTER.
Allmänt
Kan friluftslivets markintressen hävdas bättre genom till- 
lämpning av normer/riktlinjer för tillgång på friluftsmark 
i den fysiska planeringen? Många har diskuterat denna frå­
ga, men få har föreslagit konkreta riktlinjer och värden 
utöver mer allmänt hållna målsättningar för tillgång och 
utrymmesstandard.
Intresset för frågan varierar, men generellt sett har de 
senaste 20 årens tätortsutveckling lett till ett ökat in­
tresse. I Sverige innebar Skiss -66 — förslag till ny re­
gionplan för Stockholm — den första ansatsen i denna rikt­
ning.
Även senare återfinns den bredaste diskussionen i ämnet i 
planeringsdokument från storstadsregionerna, men även den 
fysiska riksplaneringen och kommunala översiktsplaner eller 
motsvarande har behandlat frågan.
Utifrån ett mer teoretiskt och idémässigt perspektiv har 
även andra tagit upp frågan. Bertil Lilliehööks analyser 
och förslag i början av 70-talet är ett viktigt bidrag. 
Lars Kardells många uppsatser om rekreationsskog och säker­
ställande av friluftsmark har varit en annan inspiratör för 
friluftslivets talesmän.
Influenser utifrån har kommit från bl.a. Norge, inte minst 
genom normförslag som diskuterades där i slutet av 60-ta- 
let. Dessa norska normer användes för att motivera en ökad
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ambition för att bevara friluftsmark kring svenska tätor­
ter. En norm från Tokyo på 70-talet var tvärtom avskräckan-
O
de. Där var normen 7 m friluftsmark/inv, varav hälften 
inom stadsplanelagt område.
Norm/riktlinje. En generell slutsats utifrån senare tids 
planeringslitteratur och kommunala planering är att normer 
i egentlig mening inte hör dagens planerings-Sverige till 
— och alldeles bestämt inte när det gäller planering för 
friluftslivet. Riktlinjer (= råd) överensstämmer bättre med 
planeringens allt mindre normativa inriktning, även om 
t.o.m. riktlinjer bedöms som en påträngande styrning av 
markanvändningen, när de gäller "gröna" planeringsintres- 
sen. De riktlinjer som tagits fram har sällan fått ett av­
görande inflytande på hur marken i praktiken fördelats för 
olika användning kring tätorter.
Ett viktigt skäl till detta förhållande torde vara att en 
djupare planeringsteori saknas för frågor om friluftsmark 
kring tätorter. Det beror i sin tur bl.a. på svårigheten 
att sakligt och logiskt härleda definitioner, riktvärden 
m.m. liksom på ett ganska vanligt synsätt där kvantitet och 
kvalitet betraktas som utbytbara storheter.
Val av parametrar. Alla befintliga planeringsexempel och 
mer teoretiska studier inriktas på samma parametrar, nämli­
gen avstånd till friluftsmarker (både i meter och i tid) 
och friluftsmarkers storlek. Så gott som alla riktlinjeför­
slag (rikt- eller gränsvärden) gäller dessa parametrar. 
Överensstämmelsen är dessutom ganska stor mellan föreslagna 
värden. Storstockholm skiljer sig emellertid från övriga 
tätorter. Det kan bero bl.a. på speciella förutsättningar, 
t.ex. kollektivtrafikens betydelse för hur åtkomliga fri­
luftsmarker är.
De flesta riktlinjeförslag angående total tillgång på fri­
luftsmark av något slag berör enbart vad vi kallar "dispo­
nibel areal". Riktlinjerna för total disponibel areal sätts 
f.ö. lika med storlekskraven för ett enda område.
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Endast ett fåtal studier ställer upp tillgångsriktlinjer 
(även) för areal/inv och då endast för städer som helhet. 
Få exempel har analyserat de förhållanden som uppstår då 
två eller fler bebyggelseenheter belastar samma marker.
I det följande presenteras några av de planeringsexempel 
som använts som jämförelser och grund för den diskussion om 
riktlinjer som förs i vår rapport.
Statens friluftsråd 1968: Områder for friluftsliv i Norge.
1. Behover for områder.
I rapporten presenteras förslag beträffande bl.a. "områder
for fot- og skiturer". Dessa skall helst kunna nås "inom
rimligt gångavstånd", dock utan att detta är ett defini-
tionsvillkor. Skidturer läggs till grund för beräkning av
arealbehov och anses motivera en så hög minimistorlek för
oett turområde som 50 km ; största besökstäthet för skidåka­
re innan trivseln minskar antages vara 2 personer/ha. Nämn­
da areal anges också som minsta godtagbara tillgång för 
tätorter upp till 5.000 inv., vilket innebär lägst 10.000
m /inv. Vid ökad tätortssstorlek föreslås ett ökat arealbe-2hov motsvarande 1000 m /inv. Någon bortre mätgräns inom 
vilken ovannämnda områdesstorlek och arealbehov skall upp­
fyllas anges inte, men uppenbarligen avses minst någon mil 
från tätorten.
För en stad av Uppsalas storlek skulle detta förslag till 
riktlinjer innebära friluftsmarker motsvarande 1.450 m /inv 
inom motsvarande relativt vida zon. Det är svårt att jämfö­
ra detta arealmått med vårt förslag till riktvärde om 500 
2m närströvmark/inv, eftersom det senare avser en kanske 
bara hälften så vid zon. Det norska riktvärdet motsvarar i 
varje fall även inom denna trängre zon en klart större are­
al än vårt riktvärde.
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I genomsnitt har norska tätorter gynnsammare förhållanden 
för friluftsliv än svenska på grund av att arealen storska- 
lig jordbruksbygd är mindre. Å andra sidan kan en del av 
arealen vara svårutnyttjad på grund av topografin.
B. Lilliehöök: "Mark för människor" m. fl. skrifter.
Lilliehöök har vid flera tillfällen kritiserat den svenska 
friluftslivs- och friskvårdspolitiken och dess konsekvenser 
för hälsa och storstadsmiljö. Han har bl.a. gett förslag på 
vilka markreservationer för friluftsliv som bör göras nära 
en tätort. Lilliehöök har bl.a. använat de förenklade land­
skapsbegreppen stadslandskap, närlandskap, produktionsland­
skap och fjärrlandskap. Av dessa föreslår Lilliehöök att 
närlandskapet skall vara säkerställt för tätortens fri­
luftsliv. Som riktlinje föreslår Lilliehöök att stadsland- 
skapet och närlandskapet skall vara lika stora. Lilliehöök 
diskuterar varken om tätortsstorleken bör påverka riktlin­
jen eller om den tillgängliga arealen skall ligga inom ett 
bestämt avstånd. Lilliehööks argumentation berör i första 
hand de större städerna och deras planeringsproblem.
Lilliehööks riktlinje tillämpad på Uppsala innebär att 
riktvärdet skulle sättas till ca 350-400 m2 närbelägen fri- 
luftsmark/inv för staden som helhet.
C. G. Guinchard: Friluftslivets fysiska miljö. (Civildepar­
tementet, 1971)
Guinchards rapport inleds med en diskussion om de samhälle­
liga utgångspunkterna och målsättningarna för säkerställ­
ande av mark för rekreation och friluftsliv. Den innehåller 
även en bred genomgång av olika typer av land- och 
vattenbaserat friluftsliv. Tonvikten läggs i utredningen på 
areal-, tillgänglighets- och kvalitetskrav på marker för 
olika typer av aktiviteter.
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Guinchard för en generell diskussion om behovet av normer 
för planering för friluftsliv och förutsäger att kommunerna 
för sin planering kommer att utarbeta vissa standardkrav 
för det tätortsnära friluftslivets markbehov. Han anavänder 
formuleringen att "de idag fortfarande saknas". Detta sades 
alltså redan 1971!
I rapporten diskuteras riktlinjer och normer utifrån 
följande hierarkiska serie av områdestyper: motionsområden, 
promenadområden, strövområden och utflyktsområden. Förfat­
taren menar att motions- och promenadområden ofta kan och 
bör slås ihop. I övrigt hävdar han att områdestyperna ej i 
någon nämnvärd utsträckning kan ersätta varandra, eftersom 
skilda områdestyper ger skilda upplevelser, bl.a. beroende 
på olika besökstryck.
Guinchard föreslår arealkrav för de olika områdestyperna 
utifrån en analys av främst stiglängd men även utifrån möj­
ligheten att i ett område inrymma olika typer av anlägg­
ningar. Följande arealkrav anges:
2motionsområde 1 km2promenadområde 2 km2strövområde 10 km
För promenadområden sätter Guinchard med andra ord ett be­
tydligt större arealkrav än vad vi gör. Han anger att hans 
värden är riktvärden utan att han för den skull slutför en 
diskussion om rikt- och gränsvärden.
Områdestyperna kopplas diskussionsvis till ungefärliga 
avståndszoner, men närhetskrav preciseras inte.
Guinchards rapport med dess inträngande diskussioner har 
haft stor betydelse för efterföljande studier av frilufts­
livets markfrågor, inklusive vår.
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Planering för friluftsliv. (SNV publikation 1971:7)
I denna skrift görs en detaljerad genomgång av friluftsom­
rådet och dess säkerställande och planering. I rapporten 
förs en diskussion och förekommer slutsatser som liknar 
riktvärden utan att vara direkt uttryckta som sådana.
Mark för friluftsliv (strövområden) bör säkerställas sär­
skilt för orter med mer än 35.000 invånare, eftersom kon­
kurrensen om mark ökar betydligt vid denna tätortsstorlek.
En ingående diskussion förs angående gångavståndet till en 
promenadmark och dess "friluftscentrum". Bl.a. hävdas att 
800 m är ett kritiskt avstånd och att ett lämpligt längsta 
avstånd bör sättas till 500 m. För strövområdet konsta­
teras att besöksfrekvensen minskar drastiskt vid längre 
avstånd än 5-10 km. utifrån detta dras slutsatsen att åt­
minstone ett av en tätorts närbelägna friluftsområden bör 
ligga betydligt närmare.
Promenadmarkens storlek diskuteras under begreppet "bo­
stadsområdets friluftscentrum". Som minimistorlek sätts 10 
ha — helst bör arealen vara 20 ha. (Dessa värden kan tol­
kas som gränsvärde resp riktvärde).
Likaså behandlas storleken av "det närbelägna friluftområ-
det" (=strövområdet). Utifrån en diskussion om stigsyste-
mets längd och om möjligheter till olika friluftsaktivite-
ter hävdas att dessa inte ökar nämnvärt vid storlekar över 22-3 km . Diskussionen kan tolkas som att denna storlek 
skulle kunna användas som gränsvärde för storlek. 10 km2 
sägs ge mycket goda möjligheter för friluftsliv. Denna om- 
rådesstorlek exemplifierar rapporten med strövområden som 
huvudsakligen nås med bil.
Tyvärr tar rapporten inte vidare upp diskussionen om rikt­
linjer för tillgång trots en noggrannt redovisad analys av 
de grundläggande planeringsförutsättningarna.
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Natur- och kulturvårdsprogram för Göteborg 1979.
Natur- och kulturvårdsprogrammet för Göteborg behandlar 
mycket brett alla friluftslivsintressen som ställer markan­
språk kring en tätort. Utredarna gör en noggrann analys och 
genomgång av andra utredningar, statistiska data m.m., 
vilket leder till välmotiverade slutsatser.
Bl.a. innehåller rapporten en beskrivning av Göteborgs be­
fintliga och potentiella promenadområden och strövområden.
Promenadområden. Promenadområdets storlek dimensioneras 
utifrån en analys av promenader och stiglängd. 20 ha bedöms 
som minsta lämpliga storlek för promenaderna som sådana. 
Inklusive skyddande buffertzoner beräknar utredningen are­
alkravet till 25 ha. Som minsta godtagbara areal diskuteras 
arealen 8 ha. Gångavståndet till området bör maximalt vara 
500 m.
Göteborgsstudien diskuterar både besöksbelastning och are­
altillgång men avstår från att föreslå riktvärden därvid­
lag. Utredningen konstaterar i ett speciellt fall att det 
inom 500 m:s gångavstånd från ett 25 ha stort promenadområ­
de bor ca 17.000 invånare; bebyggelsen består av flerfa- 
miljhus. Om inga andra alternativ erbjuds, blir besöksbe- 
lastningen i detta fall mycket stor.
Göteborgsstudien redovisar som grund för sina åtgärdsför- 
slag vilka bebyggelseenheter som har, respektive saknar 
någon promenadmark som uppfyller ovannämnda villkor.
Strövområden. Utredningen utgår från de kollektiva färdmed­
len för att skatta lämpligt minsta avstånd till ett ströv­
område. Som skäl anges att många människor saknar bil. Cy­
kel som transportmedel diskuteras ej. Utifrån ett konstate­
rade att "moståndet" att ta sig ut till strövmarker ökar 
starkt kring 30 min transporttid skattar man det kritiska 
avståndet till 5 km.
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Som lämplig minsta områdesstorlek för att ge besökarna fle­
ra alternativ till stigval och andra aktiviteter anges 10 2km . I rapporten diskuteras områden av en storlek ned, till 22-3 km som ett komplement till strövområden. En kartlägg­
ning av sådana områden genomförs för att nyansera analy­
sen. I jämförelse med vår utredning kan påpekas att Göte­
borgsstudien godtar ett längre avstånd och i konsekvens med 
detta kräver en större områdesstorlek.
Utredningen föreslår inga riktlinjer för tillgång, vare sig 
i form av total disponibel areal eller i form av specifik 
areal (areal/inv). Dessa åtgärdsprogram syftar till att er­
bjuda alla göteborgare lättåtkomliga strövområden.
M. Krantz och G. Jensen: "Grönt i regionen..." (Inst. f. regio­
nal planering vid KTH, 1983)
Inför Skiss -85, det senaste regionplaneförslaget för 
Stockholm, genomfördes ett antal studier angående frilufts­
liv och allmänna grönfrågor-. En studie berörde gröna stråk 
(Asplund 1982), en annan var Krantz & Jensens studier an­
gående riktlinjer för tillgång på friluftsmark. Resultatet 
av Krantz & Jensens studie har efter bearbetning legat till 
grund för rapporten " En skogsbacke i Handen...." (se ne­
dan) samt för ovan nämnda skiss -85.
Krantz och Jensens studie överensstämmer rent metodiskt med 
vår uppläggning för Uppsala, dvs. via en teoretisk modell 
för riktlinjer utvecklas ett förslag till mätmetoder, vilka 
avslutningsvis används i en fallstudie.
Vi berör här liksom i huvudtexten några av Krantz & Jensens 
förslag och poängterar några av skillnaderna i förhållande 
till vår rapport.
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Avstånd. Utifrån Stockholms speciella förutsättningar god­
tas som avstånd till strövmark 30 min "transporttid" 
till fots eller med kollektivt färdmedel. Cykel behandlas 
ej med motiveringen att cyklister är lättrörliga och att 
minimikrav bör sättas utifrån andra gruppers möjligheter. 
Att cykelturer till ett strövområde kan vara en del i ett 
friluftsliv berörs ej.
Områdesstorlek. Promenadmarkens lämpliga storlek sätts till 
100 ha. Om promenadmarken innehåller smalare partier så 
upphör den! Krantz & Jensen definierar ingen bortre mät- 
gräns vare sig för strövmark eller promenadmark. För en 
promenadmark kan detta, åtminstone teoretiskt, innebära att 
den sträcker sig flera km bortom angöringspunkten. Det är 
enligt vår uppfattning inte troligt att promenader, av den 
typ som här avses, sträcker sig så långt bort.
Kvalitet. I studien hävdas med skärpa att promenad- och 
strövmarkers kvalitet ej kan poängsättas och på så vis på­
verka en utvärdering. En utvärdering bör gälla lägsta bas­
standard avseende arealtillgång. På en punkt frångås denna 
princip: tillgång till strand tillåts påverka klassningen 
av de bostadsområden som har lägre standard i fråga om pro- 
menadmarkstillgång.
Internt grönt. Även de områdem som faller utanför de satta 
storlekskraven karteras, d.v.s. områden < 30 ha. De kallas 
"internt grönt", och används vid en nyanserad bedömning vid 
bristsituationer.
Portar mot det gröna. Som en följd av att Storstockholms 
stadslandskap är genomvävt av barriärer, t.ex. i form av 
stora trafikleder blir de faktiska passagerna mot det gröna 
extra viktiga. De kallas "grönportar" och identifieras och 
kartläggs. Avstånd mäts från dessa portar när t.ex. gångav­
ståndet till en promenadmark skall mätas. De portar som 
fungerar för både promenadmarker och strövmarker är extra 
viktiga att värna och säkerställa.
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Besökstryck. Utredningen konstaterar att ett förhöjt be- 
sökstryck kan leda till minskad attraktivitet speciellt för 
promenadområdena. Besökstrycket kan i sådana fall spridas 
ut bl.a. genom att fler portar öppnas mot det gröna.
Basstandard. Basstandard för tillgång uppnås när satta 
gränsvärden för avstånd och storlek uppnås både vad gäller 
strövmark och promenadmark. Om ett av dessa (minimi)krav ej 
uppfylls, klassas bostadsområdet som ett bristområde.
Rikt- och gränsvärden. Förslagen sammanfaller så gott som 
helt med dem som finns presenterade i "En skogsbacke i 
Handen..", som refereras längre fram.
C-E. Flodin, m.fl.r Friytor i stadsförnyelsen... (BFR, R 106:1983)
Rapporten behandlar friytestandarden för Halmstad. Den gäl­
ler både sådana friytor som på grund av sin funktion bör ha 
ett bestämt läge i staden (t.ex. "stadens friluftsmark") 
och sådana som enligt författarna kan placeras i "varierade 
lägen" (t.ex. odlingslotter).
En jämförelse görs med de riktlinjer och normer som finns 
i Svensk Byggnorm 1975 och Bostadens Grannskap 1975. 
Författarna menar att dessa är bristfälliga vad gäller äld­
re människors friluftsliv och att SBN-75 och BG-75 speglar 
60- och 70-talets befolkningsammansättning och frilufts- 
vanor. Utifrån en genomgång av Halmstads förhållanden och 
en del generella förändringar föreslår rapporten att rikt­
linjer även bör omfatta friytor för hela stadsdelar (att 
användas som t.ex. promenadmark, "naturmark" o.d.) samt 
friytor av betydelse för en hel stad ("stadens frilufts­
mark" ) .
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I viss mån är de båda områdesbegreppen jämförbara med an­
dra riktlinjeförslags promenadmark resp. närströvmark.
Ett värde som i jämförelse med våra förslag förefaller 
märkligt är gränsvärdet för storlek på stadsdelens friytor 
= ca 1 ha. Denna storlek räcker inte för promenader. För­
fattarna hävdar emellertid att ett område ned till stor­
leken 1 ha kan fylla en viktig funktion inom en stadsdel. 
Utnyttjad för t.ex. äventyrslek innebär tillgången till ett 
sådant område ett viktigt komplement i den stadsdel där 
större (lämpliga) promenadmarker saknas.
Utifrån detta och andra liknande resonemang t.ex. vad gäl­
ler barriäreffekter utmynnar studien i ett förslag (råd) 
till hur en tätorts olika "standardnivåer" för friytetill- 
gång skall kunna utvärderas. Rapporten föreslår att minsta 
lämpliga standard råder då de föreslagna riktvärdena är 
uppfyllda. Gränsvärdena används för att nyansera bedöm- 
ningsunderlaget vid bristsituationer. Under gränsvärdenas 
nivå är det ej meningsfullt att tala om friytor och grön 
plankvalitet.
Halmstadsstudien ansluter till den uppbyggnad av råd och 
riktlinjer som Statens Planverk lanserade vid utgivningen 
av TRAD — riktlinjer för trafikplanering 1981.
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G. Ericson, m. fl.: Planering för battre friytor. (BFR, R163:1984)
I studien studeras bl.a. friluftsmarkstillgång kring staden 
Eskilstuna. Studien utnyttjar definitioner och mätmetoder 
som presenterades i remissmaterialet 1982 för vår utred­
ning.
För 15 olika bostadsområden redovisas nuvarande tillgång på 
promenadmark. Värdena ligger i intervallet 20 - ca 500 m2/
inv. Majoriteten av bostadsområdena har värden i interval­
let 100-200 m2/inv.
För 10 olika "stadsdelar" beräknas tillgången på närströv-
O
mark. Hälften av dessa ligger i intervallet 400-500 m /inv. 
Fyra stadsdelar har värden i intervallet 1000-3000 m2/inv. 
En stadsdel saknar tillgång på närströvmark (3 km-ströv- 
mark )
Dessa värden kan relateras till dem som redovisas i vår 
rapport. Eskilstuna ligger i en mer utpräglad skogsbygd än 
Uppsala. Jordbruksbygden norr om Esilstuna dominerar ej så 
mycket som Uppsalaslätten gör för Uppsala.
I SCB:s studie över allmänt tillgänglig mark (se nedan) 
visas att Eskilstuna har dubbelt så höga värden som Upp­
sala .
Slutkommentar. Eskilstunastudien ger endast underlag för en
"skälighetsbedömning" av de riktlinjer och riktvärden som
föreslås i vår utredning. De av oss föreslagna riktvärdena
för tillgång på promenadmark resp närströvmark (50 resp 500 2m /inv) är betydligt lägre än den genomsnittliga standarden 
för Eskilstuna.
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E. Asplund, "En skogsbacke i Handen..." (Stockholms läns 
regionplanekontor, Rapport 1985:1.)
Alltsedan mitten av 60-talet har problem kring konkurrens 
om mark i en storstadosregion varit ett huvudtema i region- 
planearbetet i Stockholm. Även frågor om friluftsmarker har 
fått stor betydelse i dessa diskussioner alltsedan den 
första skissen till regionplan, Skiss -66. I denna användes 
för (första gången i Sverige?) ett förslag till riktlinjer 
för närfriluftsmarkstillgång. För promenadmark föreslogs 20 
m2/inv, för strövmark 160 m2/inv. Tillgångsriktlinjer med 
tydliga gräns- eller riktvärden försvann i de kommande re­
gionplanerna, eftersom de skiljde sig så mycket från den 
rådande situationen (se bl.a. von Platen 1975), men alter­
nativa försök att konstruera och tillägga riktlinjer har 
förts i senare arbeten.
En annan studie publicerades av M. Krantz och G. Jensen 
1983 och har refererats ovan.
Den senaste och mest sammanfattande studien publicerades 
1985 under den tankeväckande rubriken "En skogsbacke i Han­
den är bättre än tio i skogen". Beträffande en del metod­
frågor o.d., se referatet ovan av Krantz och Jensen 1983.
Förslag till rikt- och gränsvärden. I rapporten föreslås 
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Såsom redan nämnts i referatet av Krantz och Jensen 1983 
tillämpar Stockholms regionplanekontor inte några bortre 
mätgränser innanför vilka storlekskraven skall vara upp­
fyllda. Detta förhållande och de ovanligt höga rikt- och 
gränsvärdena för promenadmarks-storlek diskuteras i vår 
huvudtext (sid. 42 ff).
I studien diskuteras den kollektiva trafikens (främst tun­
nelbanans) betydelse för regionens friluftsliv. Vidare förs 
ett resonemang om vikten av lätt identifierbara och åtkom­
liga "portar" mot närfriluftsmarkerna samt om vilka kvali­
teter dessa bör ha. En speciell omständighet som särskiljer 
de fysiska förhållandena i Storstockholm från andra städer 
är att även mycket stora promenad- och strövmarker ligger 
helt inneslutna i bebyggelse, med mycket stor besöksbelast- 
ning som följd.
Utvärderingsmodell. I samband med utvärderingen av fri- 
luftsmarksstandard behandlas även tillgången till strand. 
Denna kvalitet betraktas som delvis utbytbar mot promenad- 
markstillgång. Vid utvärderingen av närströvmarkstillgång 
tas hänsyn till bebyggelsens täthet. Högexploaterade enhe­
ter med en viss tillgång på t.ex. promenadmark får ett läg­
re värde än ett lågexploaterat område med tillgång till 
samma areal. Som avgörande skäl till detta resonemang an­
förs att standarden (t. ex. en brist) påverkar fler männi­
skor i täta, högexploaterade områden. Detta resonemang inne­
bär att man indirekt speglar frågan om besökstryck — dvs 
det som vi uttrycker i måttet m /inv. (specifik areal).
I utvärderingen redovisas standarden för olika bebyggelse­
enheter. De klassbeteckningar som används är: mycket all­
varlig brist, påtaglig brist, godkänd standard (basstan­
dard) samt över basstandard.
Storstockholm indelas grovt efter väderstreck i fyra sek­
torer. Minst basstandard är i den "sämsta" sektorn uppfylld 
för 56 % av hushållen (NV-sektorn), i den "bästa" för 81 %
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av hushållen (SO-sektorn). De förstnämnda förhållandena 
betraktas som mycket otillfredsställande.
I rapporten redovisas även tillgång i form av m närfri-
luftsmark/inv. för vardera av de fyra sektorerna. För pro-2menadmark ligger dessa värden i intervallet 100-270 m /2inv., för strövmark i intervallet 200-450 m /inv. Mätmetod­
erna i regionplanekontorets studier leder emellertid till 
högre värden än vad vår metod gör, främst för promenadmark- 
erna. Våra förslag till mätmetoder m.m. för m /inv. tilläm­
pade på Stockholm skulle ge påtagligt lägre värden än de 
ovannämnda.
SCB 1985: Allmänt tillgänglig mark kring tätorter med mer än 
10.000 invånare. (Statist, medd. Na 12 Sm 8501.)
Rapporten redovisar en kartografisk-statistisk inventering 
av den allmänt tillgängliga marken kring samtliga svenska 
tätorter med mer än 10.000 invånare.
Den ekonomiska kartan har använts som underlag för mätning­
ar av successiva km-zoner ut från tätortsgränsen. I rappor­
ten redovisas mätresultat för zonerna 0-3 km samt 0-5 km.
Mätvlllkor. Den allmänt tillgängliga marken har definierats 
som den mark som är grön på den ekonomiska kartan, dvs 
skog, berg, myr- och hedmark samt s.k. naturlig äng. Även 
arealer som redovisas som betesmark på äldre kartor har 
tagits med i beräkningarna.
Studien avser arealer utanför grovt dragna stadsgränser, 
varför den inte redovisar de promenadmarker m.m. som faller 
innanför dessa gränser.
Ingen mark har däremot undantagits på grund av hindrande 
barriärer, störningar av trafik, utsläpp o.d. eller därför 
att ett område inte uppfyller ett uppställt storlekskrav.
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Marker som utnyttjas av två tätorter gemensamt har medräk­
nats för båda tätorterna.
Redovisning av mätresultat. I redovisningen grupperas tät­
orter såväl i olika storleksintervall ( > 50.000 inv., 
20.000-50.000 inv. samt 10.000-20.000 inv.) som efter län 
och efter landskapstyp. Även andra sammanställningar kan 
göras utifrån materialet.
En kurva redovisas för hur arealen tillgänglig mark i ge­
nomsnitt varierar med tätorters folkmängd.
Här följer ett kort utdrag ur de redovisade resultaten. De 
städer som har valts är jämförbara med Uppsala. I rapporten 
används måttet ha/1000 inv. Här används i stället för jäm­
förelsens skull måttet m2/inv.
areal inom areal inom
3 km från 5 km från
tätortsgräns tätortsgräns
tätort 75.000 inv 360 m2/inv ej redovisat
50.000 - 75.000 1250 " _ II _
Svealands slättbygder 800 " _ II _
Svealands skogsbygder 1740 " - II _
Uppsala 500 " 1000 m2/inv
Eskilstuna 950 " 1700 "
Norrköping 450 " 980 "
Linköping 600 " 1100 "
Västerås 550 " 990 "
Örebro 800 " 1380 "
Resultaten visar tydliga samband mellan tätortsstorlek och 
arealen tillgänglig mark. Likaså framträder tydligt att 
landskapstyp betyder mycket för resultatet.
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Diskussion. Tabellens första del visar hur arealen till­
gänglig mark varierar i stort allt efter ortens folkmängd 
och geografiska förutsättningar. Däremot visar sammanställ­
ningen givetvis inte hur resultatet i de enskilda fallen 
påverkats genom den fysiska planeringen. Sådan styrning har 
självklart påverkat en del resultat genom att t.ex. vissa 
närbelägna skogsområden har undandragits bebyggelse eller 
annan exploatering.
SCB:s undersökning och redovisade värden kan — liksom and­
ra studier av befintliga förhållanden — inte direkt över­
föras till riktlinjer eller normer. Sådan och normer måste 
per definition utgå från en vilja att förverkliga en viss 
standard eller ett visst mål. Inte desto mindre ger värdena 
viss vägledning om vad som kan vara realistiskt när det 
gäller riktlinjer.
SCB:s mätvärde för tillgänglig mark inom 0 - 5 km utanför 
Uppsala skall här jämföras med våra mätningar av 3 km- 
strövmark. De senare måste först reduceras för avstånds- 
intervallet 5 - 6 km. Sålunda:
3 km-strövmark 11500 ha
3 km-strövmark 
belägen inom
5-6 km 3000 ha (grov skattning)
Skillnad 8500 ha =3 km-strövmark inom inter-
vallet 0-5 km från tätorts- 
gräns.
SCB anger ca 10.200 ha tillgänglig mark inom 0 - 5 km utan­
för staden, medan våra mätningar som synes ger 8.500 ha 
strövmark inom samma zon. Arealskillnaden torde främst bero 
på marker som vi räknar som störningszoner o.d. eller som 
inte uppfyller de uppsatta storlekskraven (min. 3 km2).
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Dessutom borde en del promenadmark ha lagts till vårt vär­
de för att göra detta jämförbart.
Vidare skall här jämföras tillgångarna hos tätorter med 
10.000-20.000 invånare resp. hos de "stor-stadsdelar" som 
användes som bas för tillgångsmätningarna i vår rapport.
Enligt SCB:s riksgenomsnittskurva är arealen tillgänglig 
mark inom 5 km 2000-3000 m2/invånare vid denna tätortsstor- 
lek. Uppsalas "stor-stadsdelar" har 165 - 1240 m närströv- 
mark/inv. (inom 6 km). Skillnaden mellan värdena skulle 
vara än större, om samma bortre mätgräns hade använts i de 
två beräkningarna.
SCB:s studie ger stöd för att vårt förslag till riktvärde 
om 500 m2 närströvmark/inv. är rimligt.
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Bilaga III
till G. Ericson & T. Ingmar: Nära till naturen (1989)




Omfattningen 1980 plus då planerad 
större bebyggelse fram till ca 1995.
Stadsdel
till vilken promenadmark relateras. 
Stadsdelsnamn framgår av fig 7.
"Stor-stadsdel"
till vilken närströvmark relateras.
"Stor-stadsdels" mittpunkt
Promenadmark
Den yttre 200 m-zonen räknas även 
som strövmark , där sådan fortsätter 
utanför promenadmarks-beteckningen.
"3 km-strövmark"
= strövmark som kan nås inom 3 km 
och som helt ligger inom 6 km.
"5 km-strövmark"
= strövmark som kan nås inom 5 km 
och som helt ligger inom 8 km; 
inbegriper all 3 km-strövmark.
Stadsnära mindre utflyktsmål 50m inte ingår 
i marker av ovannämnda kategorier, exempel.
Kommentarer:
• Kartans beteckningar för promenadmark och strövmark täcker 
endast vad som arealmätts som sådan mark enligt rapportens 
mätregler och definitioner, dvs. i huvudsak mark som är allmänt 
tillgänglig under hela året och som dessutom ingår i enheter som 
uppfyller vissa närhets- och arealvillkor m.m. Åkerfält över viss 
storlek markeras därför inte även om de ingår i viktiga 
friluftsområden, t.ex. Hågadalen-Nåsten. - För definitioner av 
termer se i övrigt rapporten.
• För kransorterna Knivsta och Storvreta har endast de bortre 
avståndsgränserna för kartans strövmarks-kategorier angivits.
• Underlag till kartan har varit Uppsala kommuns (förra) planerings- 
karta i skala 1:50 000.
• Promenadmarkerna framgår bättre av fig. 7 i rapporten.
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